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La presente investigación titulada “Implementación de las 5s para mejorar la gestión del 
almacén en la empresa grupo solución textil S.A.C., La Victoria, 2019”, plantea como 
objetivo general determinar como la Gestión de almacén Determinar de qué manera la 
implementación de las 5’S mejora la gestión del almacén en la empresa Grupo Solución 
Textil S.A.C., La Victoria, 2019. La finalidad es dar respuesta al problema. ¿De qué 
manera la Implementación de las 5s mejora la gestión del almacén en la empresa Grupo 
Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019? 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental de tipo aplicada por que se 
determinó la mejora bajo la aplicación de la teoría, con un enfoque cuantitativo, la 
población está representada por los pedidos obtenidos durante 50 días, siendo la muestra 
igual a la población, La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la 
observación y el instrumento el cronometro, hoja de evaluación, cámara fotográfica, ficha 
de órdenes de pedido, con la finalidad de recoger datos de las dimensiones de las 
variables.  
Finalmente, se determinó lo siguiente: la implementación de las 5S se mejora los pedidos 
entregados perfecto de (87.3%) a (99,6%) teniendo un incremento de 14%, la 
implementación de las 5S mejora la utilización del almacenamiento de un (69.8%) a un 
(90.9%) teniendo una variación de 33.23%. 
Por ello se concluye que al analizar los datos en el programa estadístico SPSS arrojan 
resultados positivos, se procede a aceptar la hipótesis general en consecuencia: las 5S 
mejora la gestión del almacén.  
 
















This research entitled “Implementation of the 5s to improve the management of the 
warehouse in the textile solution group company SAC, La Victoria, 2019”, sets as a 
general objective to determine how the Warehouse Management Determine how the 
implementation of the 5'S improves the Warehouse management in the company Grupo 
Solucion Textil SAC, La Victoria, 2019. The purpose is to respond to the problem. How 
does the implementation of the 5s improve the management of the warehouse in the 
company Grupo Soluciones Textil S.A.C., La Victoria, 2019? 
The research was carried out under the Cuasi-experimental design of the applied type 
because the improvement was determined under the application of the theory, with a 
quantitative approach, the population is represented by the orders obtained for 50 days, 
the sample being equal to the population, The technique that was used for data collection 
was the observation and the instrument the stopwatch, evaluation sheet, camera, order 
form file, in order to collect data on the dimensions of the variables. 
Finally, the following was determined: the 5S implementation improves the orders 
delivered perfect from (87.3%) to (99.6%) having an increase of 14%, the 5S 
implementation improves the storage utilization of a (69.8%) to (90.9%) having a 
variation of 33.23%. 
Therefore, it is concluded that when analyzing the data in the SPSS statistical program, 
the results are positive, the general hypothesis is accepted accordingly: 5S improves 
warehouse management. 
 















































1.1.1 Problemática Global 
En la actualidad las empresas mundiales se encuentran en un ambiente globalizado, 
competitivo y factible, lo cual cada empresa debe tener en claro estos puntos ya que si 
quiere tener éxito o mantenerse en la industria, debe tener objetivos, estrategias y 
herramientas claras para lograr el fortalecimiento en la organización en el sector que se 
está trabajando para lograr capacidad y crecimiento de gestión.  
 
A nivel internacional la industria textil se muestra creciente en los principales mercados 
(Estados Unidos, China y Europa), pese a una coyuntura de desaceleración económica. 
Sin embargo, la producción textil de China y los demás países de Asia continuarán 
inundando el mundo con productos a “precios dumping” y de material sintético, afectando 
tradicionales industrias textiles es una maniobra por la cual el mercado asiático e Europeo 
logra tener una posición estable en las exportaciones  
  
Según (ALADAA, 2019) En las exportaciones millonarias se tienen como líder a China 
en la industria textil, en el tercer puesto se encuentra Bangladesh, posterior mente 
Vietnam, India, Hong Kong, Indonesia, y Camboya. El total exportado del sector textil 
con 262,7 billones de dólares, y sobresaliente debido a lo hecho por la Unión Europea y 
Estados Unidos con un total de 135,5 billones de dólares.  
 
Figura 1. Empresas textiles con mayor exportación millonarias del 2019 
 
1.1 Realidad Problemática  
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1.1.2 Problemática Nacional 
Para (COMEXPERÚ, 2018) En el preriodo de 2018 de los meses de enero y agosto la 
exportaciones de los sector confecciones textiles nacionales llegaron a alcanzar un valor 
de US$ 921 millones, lo cual logro un aumento de 12.7% del año 2017, los principales 
países donde se llegó a exportar fue EE.UU. con un total de 48.3%, China con un (6%), 
Brasil con un (4.5%), Chile con un (4.2%) y Colombia con (4.1%). Los despachos  de 
ventas  más grandes fueron a EE.UU. con US$ 445 millones un aumento más del año 
2017 que se obtuvo un US$ 408 millones, lo cual significa un aumento de 8.9%, el país 
en segundo lugar como destino más importante es chica con US$ 55.4 millones a 
diferencia del año 2017 con un US$ 35.7 millones.                                                                                               
               
 
Figura 2. Exportación textil y confecciones en el Perú del 2018 
 
Para (ANDINA, 2019) En el presente año las exportaciones textiles aumentaron en un 
22% respecto al año 2018 obteniendo una ganancia de US$ 124 millones mediante el 
Banco Central de Reserva peruana (BCR). Se logra explicar mediante los volúmenes 




Figura 3. Exportación textil en entre 2018 y 2019 (Perú)  
 
1.1.3 Problemática Local  
Por lo descrito previamente, está presente investigación se realiza en la empresa GRUPO 
SOLUCION TEXTIL S.A.C. Venta al por mayor y unida de productos textiles, (rollos de 
telas) lo cual no ha pasado por un debido proceso de almacenamiento, gracias a aquella 
falencia  no se sabe en realidad cuanto es el stock que disponible cuando ingresan las telas 
a almacén, lo cual afecta evidentemente al cuidado de los productos y al orden, da a la 
empresa costos innecesarios y toma tiempo muertos para encontrar las telas al despachar 
a los clientes. Se extrae las causas más frecuentes y se debate las muestras del problema. 
El presente trabajo de investigación, se analizará especialmente el área de almacén donde 
se detectó diversos problemas a la hora de entregar los productos al momento, que se 
establece en las órdenes de pedido. Para corroborar lo planteado, se muestran datos 
históricos de la empresa GRUPO SOLUCION TEXTIL S.A.C. los últimos 4 meses, desde 
marzo hasta junio del presente año. 
 
Tabla 1. Cumplimiento de entregas (Marzo 2019- Junio 2019) 
  enero  febrero marzo abril toral  
pedidos entregados  4163 4179 4169 4211 16722 
pedidos no entregados  705 715 722 719 2861 
porcentaje inicial  73,0% 73,3% 73,1% 73,9% 73,3% 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se muestra como en los 4 primeros meses del presente año se llegaron 
a entregar 16722 pedidos y 2861 pedidos no entregados con un porcentaje inicial total de 
73.3%. 
 
Figura 4. Cumplimiento de entregas (enero2019- abril 2019) 
 
En la figura anterior se muestra los porcentajes iniciales de los primeros meses del 
presente año enero con un 73.0%, febrero con un 73.3 %, Marzo con un 73.1% y abril 
con un 73.9%.  
 
Diagrama de Ishikawa:   
Este presente diagrama muestra los posibles problemas las cuales perjudican la gestión 
del área de almacén y se relacionan en cada categoría que corresponda. Mano de obra, 
máquina, materiales. Método, medio ambiente, mediciones, el problema general que 
originan estas causas es la deficiencia en la gestión de almacén. 
Tabla 2. Lista de problemas en la Empresa GRUPO SOLUCION TEXTIL S.A.C. 
P1 
INADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO POR TIPO DE TELA 
P2 FALTA DE CAPACITACIÓN 
P3 INADECUADO ORDEN Y LIMPIEZA 
P4 HERRAMIENTAS Y MATERIALES INNECESARIOS  
P5 EXCESIVO MATERIAL PARTICULADO 
P6 CONTROL DE STOCK INADECUADO 
P7 POSTURAS ERGONÓMICAS INADECUADAS 
P8 INADECUADA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
P9 AUSENCIA DE IMPLEMENTOS DE CARGA 
P10 ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL 
P11 MATERIA PRIMA CON DEFECTOS 
P12 FALTA ORGANIZACIÓN DE MÉTODOS DE DESPACHO 
Fuente: Elaboración propia.
enero febrero marzo abril
















Figura 5.  Diagrama de causa-efecto 
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Tabla 3. Matriz de correlación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En esta Matriz de correlación se puede apreciar todas las diversas causas que las causas 
que generan el problema y las consecuencias que se tiene al correlacionarlas teniendo una 
ponderación de 0 para la correlación nula; 1 para muy débil, 2 para moderada y 3 para 
correlación fuerte. 
 
Tabla 4. Causas de la Deficiencia gestión de almacén  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se tiene 12 causas principales de nuestra realidad problemática, está presente tabla nos 
da a conocer las causas con mayor frecuencia que se genera por la deficiencia en la gestión 
de almacén siendo la Inadecuada distribución del área de almacenamiento por tipo de tela 
la causa de mayor impacto con el 22.22%, seguida por la Falta de capacitación con 
42.59%, Falta de orden y limpieza con un 60.19%, herramientas y materiales innecesarios 
con el 76.85% los presentes datos nos ayuda a crear el diagrama de Pareto y se diagnostica 








Figura 6. Diagrama Pareto de las causas principales de la realidad problemática 
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Según el presente diagrama los problemas más críticos son: 
 
INADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR TIPO 
DE TELA  
FALTA DE CAPACITACIÓN  
FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA  
INADECUADO ALMACENAMIENTO  
Se logra apreciar las causas más importantes las cuales son el 20 % a tomar en cuenta 
para solucionar el 80 % de nuestro problema 
 
Tabla 5. Estratificación  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La presente tabla ayuda a segmentar por categorías o grupos las causas que provocan el 
problema, nos da el conocimiento para utilizar la herramienta y planificar las 
correspondientes soluciones  
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1.2 Trabajos previos  
1.2.1 Referencias internacionales  
MORALES, Heriberto. Implementación de la metodología 5s en el taller de 
mantenimiento para herramientas en la hacienda bananera María Cecilia de la compañía 
diximant” Tesis (Ingeniera Industrial), Universidad de Guayaquil, facultad de Ingeniería 
Industrial: Guayaquil-Ecuador, 2018  
La presente investigación tuvo el propósito de implementar 5S en el taller de 
mantenimiento para herramientas en la hacienda bananera María Cecilia de la compañía 
DIXIMANT, utilizando herramientas como el análisis descriptivo, priorización ABC de 
elementos y la investigación de campo se pudo obtener condiciones y ambientes seguros 
que permiten realizar las actividades de trabajo, las inspecciones realizadas una vez 
implantada la metodología dan un resultado de 68% de cumplimiento de orden y limpieza 
en el taller. Se incrementó de un 14% de espacio disponible para trabajar en un 68% 
equivalen a 23,87 m², 6 veces más el espacio que existía anteriormente. Las garruchas 
principal herramienta que se requiere atender para el mantenimiento donde se generó un 
cronograma de limpieza y mantenimiento generando una reorganización del espacio de 
trabajo e iniciando un cambio de cultura en las personas con relación al ambiente de 
trabajo.  
 
PALMA, Ronny. Plan de mejoramiento en la logística de almacenamiento y control de 
inventario de una bodega, Tesis (ingeniera industrial), Universidad de Guayaquil facultad 
de ingeniería industrial: Guayaquil-Ecuador, 2017 
Objetivo principal del trabajo de titulación implementar un plan de mejoramiento. Se 
realizó un estudio de la situación actual de la empresa, análisis de la recepción y despacho 
de mercadería, determinación de las variables con sus indicadores, análisis del control de 
inventario y la respectiva distribución de la mercadería en la bodega. Para solucionar estos 
problemas se analizó las marcas que tienen mayor índice de ventas, de acuerdo al análisis 
se realizó un nuevo diagrama de planta en la que se determinó las nuevas ubicaciones de 
las marcas en las estanterías de la bodega. Con respecto al control de inventario, teniendo 
como datos el costo unitario, volumen y ventas anuales de cada ítem se realizó la 
clasificación ABC de los ítems, y se estableció el respectivo conteo cíclico de los ítems 
de cada categoría, con los costos por mantener inventario y costos por orden de pedido 
mediante la aplicación del modelo EOQ se determinó la cantidad óptima a pedir y el 
mínimo de stock para realizar un nuevo pedido, lo cual permitió optimizar procesos en la 
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bodega matriz, tener un mayor control sobre el inventario, y así poder cumplir con la 
respectiva demanda. Mediante el Análisis ABC para la clasificación de A es 31%, B es 
50% C es 19%, dando como resultado un 100%, para la participación de ventas A es 59%, 
B es 35% C es 6%, tiene como resultado un 100%. 
  
OSEGUERA, Alejandro. Rediseño de la función de almacenaje en la empresa de 
confección y comercialización Kananhit S.A. de C.V. tesis (Ingeniería Industrial) 
México: Instituto Politécnico Nacional, 2017.  
Este autor propone la función de almacenaje en la empresa de confección y 
comercialización kananhit s.a. En el departamento del almacén fue donde se hizo la mayor 
parte de este estudio. Donde se determinaron los factores que estaban causando retrasos 
en el flujo del material dentro de esta área, así como la integración funcional entre el área 
de almacenaje, empaque y distribución. La aplicación de esta metodología resolvió las 
necesidades definidas a partir de un análisis y estructuración de datos, que permitieron el 
rediseño de la distribución de zonas, estrategias de almacenamiento y procesos de flujo 
de materiales a nivel operacional. Teniendo un mejor control y desarrollo en el almacén 
de estudio. Rediseñando el almacén se mejoró la fluidez del materia lo cual mejora los 
tiempos lo cual con la ordenes de pedidos internos mediante la elaboración del pedido 
hasta su búsqueda o expedición lo cual se obtiene un porcentaje de 48% lo cual es lo más 
óptimo para pendas mayores a 100.  
 
HERNÁNDEZ, Jesica. Propuesta de implementación de la herramienta de mejora 
continua 5s en los almacenes de los talleres aeronáuticos de reparación en Bogotá D.C - 
Colombia. Tesis (Ing. Aeronáutica) Bogotá –Colombia: Universidad militar Nueva 
Granada, 2016.  
Este autor propone que con el uso de esta metodología se supervisa y se almacena todos 
los insumos y herramientas que actúan en los insumos y herramientas que actúan en los 
diagnósticos que omitían el control y verificación de componentes que ingresan al 
almacén ocasionando dificultades económicas, aplazamientos en las reparaciones, 
entregas a destiempo y originado no poder acreditar su aeronavegabilidad. Al aplicar esta 
técnica, se pudo lograr una disminución del tiempo de búsqueda a 3 minutos, siendo este 
tiempo muy favorable ya que anteriormente se tomaba mucho más tiempo, así mismo 
otro significativo logro fueron los ingresos de componentes, con su correspondiente 
trazabilidad según la razón o acusa de su ingreso al taller. Se logró capacitar óptimamente 
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en un resultado de 56% a distinción de la prueba principal con el 18%, cual demuestra lo 
posible que es generar una organización en la cultura organización a diferencia de algunos 
empleados que se forzaron a cumplirlo pero fue le cambio poco a poco.  
 
FLORES, Nayelli y GUTIERREZ, Yadira. Implementación del método de las 5s´s en el 
área de corte de una empresa productora de calzado. Tesis (Ingeniería Biotecnológica) 
México: Instituto Politécnico Nacional, 2015  
El presente trabajo nos da a conocer que con Implementación del método de las 5s´s en 
el área de corte de una empresa productora de calzado, se capacita al personal en la 
metodología de la 5s lo cual se implementa en cada áreas con todos los pilares de la 5s, y 
esto llevo a tener un seguimiento a través de las auditorias continuas y lo cual los llevo a 
realizar la evolución final fueron la satisfacción de lo obtenido y la imagen de área de 
cortado mejoro en los aspectos de orden, limpieza y clasificación. Se logró mejorar los 
resultados en un 95% en un tiempo perdido de búsqueda. Ya que se logró reducir el 
tiempo de búsqueda de herramentales de 26.3 minutos a 1.3 minutos gracias a la 
clasificación y orden de los mismos. 
 
1.2.2 Referencias nacionales 
FIGUEROA, Luciandrea. Implementación de las 5s para la mejora en la gestión de 
Almacén en Balu General Imports S.A.C., TESIS (Ingeniera Industrial). Lima – Perú: 
Universidad Cesar Vallejo, 2017.  
En dicho trabajo de investigación la tesista aplica las 5s para verificar la SEIRI, SEITON 
y SEISO del almacén, los trabajadores toman conciencia de sus actos y son muy 
disciplinados, lo cual tiene como beneficio la constancia en dicha aplicación. Aplicándolo 
para que los productos se entreguen a tiempo a los usuarios. Se obtiene resultados antes 
de la implementación se tiene un resultado un 85.1% y después de la implementación con 
un resultado de 111.43% y lo cual tiene un incremento de 31%.  
 
ÑAÑACCHUARI, Patty. Implementación de las 5s para mejorar la productividad en el 
área de Almacén de la empresa pinturas Bicolor S.A.C, TESIS (Ingeniera Industrial). 
Lima – Perú: Universidad Cesar Vallejo, 2017  
En este proyecto de indagación se priorizo aplicar estas herramientas para el 
mejoramiento de la productividad en el área de almacén de la empresa en un 20.43%, 
antes la eficiencia en un inicio era de 0.8430 y en la actualidad es de 0.9330 y se concluya 
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que mejora en un 1.67%, la eficacia antiguamente era de un 0.8717 y en la actualidad 
tiene una eficacia de 0.9453, gracias a esta variación se logra adecuar la instalación de las 
5´s, por consiguiente se tiene como resultado que la eficiencia ha mejorado en un 
porcentaje de 8.44 %. Lo cual recomienda implementar las 5s en diferentes áreas de 
trabajo. La descripción del análisis costo beneficio para la implementación de la 
propuestas mejora refleja un ahorro anual de S/. 126 085.50 para materia prima y una 
recuperación de ventas de producto terminado equivalente a S/. 38 779.00.  
 
LEÓN, Evelin y TORRE, Alan. Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora para la 
gestión de almacenes e inventarios para una empresa de coberturas plásticas. TESIS 
(Ingeniera Industrial). Lima – Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016.  
Esta tesis propone la implementación de alcance el Análisis, diagnóstico y propuesta de 
mejora para la gestión de almacenes e inventarios. Dado la exigencia en el crecimiento 
del mercado manteniendo la cálida de marca.  
La propuesta planeada da a conocer la mejora de gestión de almacén e inventarios ya se 
optimiza la distribución del espacio del almacén, necesidades de requerimientos de 
compras, prioriza la existencia de los stocks de seguridad.  
Se determina una política de la empresa, gestiona de manera adecuada para optimizar el 
inventario, lo cual garantiza el manejo de stock adecuadamente. Como resultado no se 
obtiene perdidas en lo económico. Mediante la propuesta de la propuesta del control de 
inventario para dos materias primas dando un ahorro anual de S/.126085.50 y se recura 
en un promedio anual de S/.126085.50.  
 
TÁVARA, Carmen. Mejora del sistema de almacén para optimizar la Gestión Logística. 
TESIS (Ingeniera Industrial). Piura – Perú: Universidad Nacional de Piura, 2014. El 
objetivo principal de esta tesis es proponer la mejora del sistema para optimizar la gestión 
logística lo cual se determina las actividades del sector comercial del rubro textil en la 
región de Piura y a nivel nacional. Se enfoca en las funciones y clasificaciones del 
almacén lo cual se detalla su importancia y se logra una mayor fluidez de las operaciones 
que se dan en la empresa, también se detalla los procesos de almacenamiento los cual da 
a conocer los problemas del almacén y observa deficiencias en sus áreas y finaliza con la 
clasificación de productos dando prioridad a los de más alta rotación. Tiene como 




como resultado un 100%, para el consumo A es 22.86%, B es 27.14% C es 50%, tiene 
como resultado un 100%.  
FRANCISCO, Lorena. Análisis y propuestas de mejora de Sistema de Gestión de 
Almacenes de un operador Logístico. Tesis (Magister en Ingeniería Industrial) Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 2014.  
Esta tesis nos propone analizar y proponer las mejoras en los sistemas que se gestionan 
en el área de almacén lo cual permite la relación de informes y distribución del trabajo lo 
cual supera la expectativa local, genera un impacto positivo económico, este se demuestra 
en un VAN Y TIR: VAN $ 315,528.06 y TIR 97%, disminuyendo las mermas en un 27% 
y traslado de producto en un 43%.y tiene como ventaja la valides de información de los 
proveedores, disminución a nivel de inventario, plantear rutas de distribución, tener una 
eficiencia de los recursos, espacios, personal. 
1.4 Marco teórico 
1.3.1 Metodología 5s 
Aldavert, Jaume, Vidal, Eduard, Antonio, Jordi y Aldavert, Xavier (2016) esta 
herramienta se compone por cinco fases lo cual interviene durante los implementos del 
proyecto y las frases nacidas en Japón las cuales contienen al inicio las letra “S” 
Tabla 6. Descripción y significado. 
 
Fuente: guía práctica 5s para la mejora continua  
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El objetivo a realizar cambios rápidos y agiles a con una vista a largo plazo, lo cual todas 
las personas participan de una manera más adecuada, el personal organización idea e 
implementa sus mejoras. Se determina la implantación y colaboración de los niveles de 
organización, las gerencias. (p.13)  
Lo primordial es presentar de una forma fácil, rápida y concisa de la implementación de 
las 5’S. La metodología propuesta sigue procesos ya establecidos en 5 fases, lo cual al 
desarrollarse se implanta la asignación de recursos, dando una adaptación en el 
pensamiento de una empresa que solo piensa en obtener ganancias y no en los que en 
realidad le da un ambiente de pureza y confianza al trabajar, esta herramienta propone 
que cada S está bajo principios lo cual tiene el firme propósito de dirigir la educación de 
la técnicas o herramientas, así mismo concientizar a cada miembro de la organización, 
también posibilita adaptar el modelo de cada sección que quiera usar esta herramienta.  
 
Las 5s ayuda para cumplir diversos certificados como por ejemplo: (ISO, OSHAS, 
SQAS) y siendo valoradas en sus respectivas áreas.  
Las 5s son una herramienta idónea para introducir y fomentar la toma de 
responsabilidades, la pro actividad, la comunicación, la creatividad, la sinergia, el 
compromiso entre los empleados.  
 
Según la metodología 5s cumple los diversos objetivos Según Chávez, Cesar (2011) las 
5s tienen objetivos primordiales como la mejora y mantener la clasificación, limpieza y 
orden en el puesto de trabajo lo cual se procura optimizar la calidad y el lugar de trabajo 
con las condiciones de trabajo adecuado contando con la confianza, para el área de 
trabajo, la motivación de personal y la eficiencia, lo cual nos da como resultados: la 
calidad, la competitividad de la organización y la productividad ; mediante la aplicación 
de acciones sencillas como clasificar, organizar y limpiar. (p.2)  
 
Para Pérez, Valeria y Quintero, Lewis (2017) el fin de este texto es: Mostrar en un modo 
sencillo, fácil, eficiente y rápido para la implementación de las 5’S, dicha metodología 
sigue un proceso establecido en 5pasos cuyo desarrollo conlleva la concesión de recursos, 
adaptación a la cultura de la empresa y consideración de aspectos humanos. Esta 
propuesta enfoca cada “S” bajo un principio, con el fin de dirigir el desarrollo de la 
herramienta y facilitar la concientización de todos los miembros de la organización, 
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permite, además, adaptar el modelo a todas las áreas que requieran hacer un uso eficaz de 
la herramienta. (p.416) 
 
Materiales y métodos. 
Rodríguez, Montero, Legrá, López y Lambert, (2013) da a conocer el análisis y desarrollo 
lógico e histórico que se utiliza para mejorar la trayectoria actual de los fenómenos y 
acontecimientos según el estudio a tratar. (p.58) 
 
1.3.1.1 SEIRI- Clasificación  
Para Rey, Héctor, (2005) la palabra seiri trata de facilitar los objetos utilizables, en la 
función de uso desechando todo objeto o utilizado por los trabajadores o personal de 
trabajo 
Lo primordial en la zona de trabajo es la disposición de herramientas de trabajo, lo cual 
sea fácil de encontrar cuando se requiera. (p.57) 
Indicaciones de Seiri: Clasificación 
Para Pérez, Valeria y Quintero, Lewis (2017) la principal S nos da a conocer la 
identificación, clasificación el separado y para finalizar la eliminación, de implementos 
que se encuentran en los puestos de trabajo como los equipos, las piezas o elementos 
sólidos, documentaciones ya no utilizadas. Para esta primera S solo se conserva lo 
necesario, seleccionando y separar las materiales para que se pueda tener una lugar más 
estético y clasificado logrando que los elementos estén en sus respectivos lugares o sitios 
y se clasifica aquellos elementos que no son necesarios para las labores de trabajo. (p.421) 
 
 




1.3.1.2 SEITON - Ordenar 
Según Manzano, María y Víctor, Gisbert (2016, p.23) La palabra seiton hace referencia 
al orden. Lo cual nos propone que los elementos a ordenar deben estar a la disposición de 
los que realizan dichas tareas con ellos. Para. Mejorando los lugares de búsqueda u 
ordenándolos nos dará como resultado la mejora de la búsqueda y por ende el retorno de 
los objetos a su mismo lugar donde serán derivados para el trabajo siguiente  
Correcta implementación de la aplicación de los presentes recurso:  
 Las áreas de trabajo con zonas señalizadas, área de ingreso y almacenaje de materias 
primas. 
 Reglamentar la duplicación de las herramientas. 
 Adecuar un buen lugar de trabajo.  
 Es muy importante identificar el flujo de herramientas u objetos en el lugar de trabajo 
y disponerlos en el lugar idóneo según su uso. 
 
Figura 8.  Aplicación del seiton 
 
1.3.1.3 SEISO - Limpieza  
Para Manzano, María y Gilbert, Víctor (2016) la aplicación de la limpieza se puede medir 
mediante datos numéricos, lo cual implicaría a los operarios en las tareas a realizar. Dado 
este tipo de evaluación se implementan mejoras de limpieza con lo que se llaman jornadas 
en las diversas áreas a trabajar lo cual daría como resultado la evaluación del lugar de 
trabajo lo cual se deben de apoyar los altos mandos con los supervisores mutuamente. 
Con consiguiente el trabajo en equipo depende de todas las áreas de trabajo, lo cual dará 
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una confianza para los empleados y una satisfacción grata pera todo el personal ya sea 
operario o administrativo. (p.23) 
 
1.3.1.4 SEIKETSU - Estandarizar 
Según Rey, Héctor, (2005, p.23), es el manejo de las reglas planteadas de las fases 
posteriores, aumenta la evoluciona de la pulcritud lo cual logra una satisfacción para 
quien lo emplea lo cual se plantea soluciones para este elemento. 
Obteniendo los beneficios para la estandarización por ejemplo:  
 Se ayuda al personal en las diversas con letreros u objetos visuales en áreas de 
trabajo para el bienestar de toda la empresa. 
 Se logra aumentar la comodidad de los operarios implementando costumbres lo 
cual conserva pulcro los lugares de trabajo de manera que este estable el sitio de 
trabajo y no se repitan los problemas anteriores.  
 Los operarios se instruyen en conocimiento del equipo se ellos están tratando o 
elementos con los que se desempeñan en el trabajo.   
 Se logra eludir confusiones de limpieza que se puedan guiar a eventualidades o 
peligros en las diversas zonas de trabajo.  
 
1.3.1.5 SHITSUKE - Disciplina  
Vargas, Héctor, (2004, p.24), La disciplina no se logra observar y por ende es más que 
obvio que no se lograra cuantificar la desigualdad de la anteriores 5s. Coexistir en la 
voluntad de las persona y solo se demuestra con la conducta, sin embargo, esto se puede 
poner a prueba.  
Se instituyen la naturaleza de los pasos a proseguir: 
- Utilizando el apoyo de afiches o cualquier método visual. 
- Recorriendo las zonas de trabajo se emplea para los supervisores de la compañía.  
- La difusión de imágenes demostrando lo ocurrido antes y después.  
- Circulas los folletos de información de carácter urgente como: las fechas de 
limpieza o de orden para con la zona establecida.  
- Actividades las cuales introducen a los trabajadores como los lemas y logotipos. 
- Derivar hábitos diarios de la implantación de las herramientas. Tiempos a utilizar 




Según Pérez, Valeria y Quintero, Lewis (2017) Lo difícil no es llegar, sino mantenerse” 
Esta “S” se la finalización de la etapa más difícil, ya que aplicando nuevos hábitos como 
el orden la limpieza y por ende se puede modificar lo que puede salir mal o lo que no está 
muy claro para el personal lo logrado por las cuatro S´s posteriormente ya trabajadas, 
solamente se cumplirá la quinta S si se logra que la organización es consistente y se asume 
con un obligación de hábitos establecidos. (p.421) 
 
 
Figura 9.  Factores de disciplina. 
1.3.2 Gestión del Almacén  
Para Asencio, Fernando (2014) la gestión de almacén y sus procesos dan a conocer como 
se recepciona el producto al ingresar al almacén y movimiento interno del almacén el cual 
tiene como centro el de cualquier producto. El ambiente de responsabilidad en el área de 
almacén nace en la llegada del producto o la materia prima al almacén y se propone el 
mantenimiento de la materia prima el cual se leda el tratamiento (proceso, transporte y 
consumo). La gestión de almacén se sitúa en el proceso logístico en la gestión de 
existencia y procesos de gestión a los pedidos y distribución. (p.12) 
Para Gómez, Rodrigo y Correa, Alexander, (2010) la gestión de almacén es un proceso 
logístico que afecta el desempeño la operación de la cadena de suministro ya que es un 
medio que permite la integridad y gestión en la empresa en menor nivel de inventario lo 
cual afecta las actitudes en el tiempo de respuesta por ende se mejora la satisfacción del 




1.3.2.1 Procesos de la Gestión del Almacén  
Según Correa, Alexander y Gómez, Rodrigo (2009) los procesos en la gestión de 
almacenes son: recepción, pre empaque, acomodo, almacenamiento, preparación de 
pedidos, embarque y marcación de precios, clasificación y recolección, embalaje y 
despacho. Asimismo indica que en la gestión de almacén se consideran las actividades 
administrativas y auxiliares relacionadas con su operación. Adicionalmente, se debe tener 
en cuenta, que la selección o configuración de algunos de los procesos descritos con 
anterioridad dependen de las necesidades de cada empresa particularmente. (p.116) 
 
1.3.2.2 Organización del almacén  
Para Morillo, Amelia de Diego (2015, p.14) la Organización y gestión del equipo humano 
del almacén  
 Organización del trabajadores el almacén  
Asignando funciones mediante las medidas de ejecución de responsabilidades. 
Definir los puestos de trabajo  
 Organización del trabajo en equipo  
- La cooperación del equipo  
- Experiencias y métodos 
 Liderazgo, autoridad y poder:  
- El líder nace o se hace  
- Tipos de liderazgo: autoritario, persuasivo y consultivo  
- Características de un responsable de almacén  
 La motivación del equipo  
- Necesidades del personal  
- Condiciones de ambiente de trabajo para los equipos de almacén 
- Evaluación de personal  
 
1.3.2.3 Principios y objetivos en la gestión de almacenes 
Para Correa, Alexandre, Gómez, Rodrigo, Andrés y Cano, José (2010, p.49) el principio 
de la dirección perfecta de almacén se considera la armonía del desarrollo estratégicos, la 
igualdad del manejo de niveles de inventario también la atención al cliente y la 
flexibilidad para afrontar los cambios en el mundo empresarial globalizado los objetivos 




 El espacio usado en el área de trabajo, tiene como fin aumentar la rentabilidad 
 Las inversiones para el costeo de los inventarios   
 Riesgos los cuales tienen que reflexionar para la seguridad de los empleados y los 
productos del área de trabajo  
 Pérdidas las cuales están perjudicando a la empresa, perdidas como robos, 
desperfectos y fallos al hacer el inventario  
 manipulaciones, incorrecto recorrido de los empleados también el manejo de 
productos del área de trabajo y materiales de oficina lo cual tiene que ser 
minimizado atreves de la simplificación. 
  La logística con el aumento de costos, la minimización de los productos faltantes 
y la demora en la entrega de productos terminados. 
Maximizar:  
 Los productos a tiempo para satisfacer al cliente  
 Espacio disponible de almacenaje y la rotación del producto  
 Una buena distribución del almacén  
 la calidad y la seguridad del producto  
 
Importancia y objetivos de la gestión de almacenes 
Para Salazar, Bryan (2018) se logra describir que el impacto de la importancia de los 
objetivos de una gestión depende principalmente de los principios y fundamentos de la 
razón de esta dicha gestión, por lo tanto tal como se logra observar en los gráficos 
posteriores sobre cómo se debe ser almacenado según los fundamentos y principios de la 
gestión de productos en existencia o de inventarios, esto se la gestión de almacén para 









Figura 10. Objetivos y beneficios de la gestión de almacenes 
 
1.3.2.4 Procesos de la gestión de almacenes 
Para LGC (2018, Pr.10) los Procesos de la gestión de almacenes la gestión de almacenes 
está conformada por tres etapas, las cuales son:  
 
1. La planificación y organización en la gestión de almacén. Este tipo de actividades son 
de carácter estratégico y táctico, las cuales tienen que ver con: 
 Diseño de la red de distribución y almacenamiento. 
 Ubicación y tamaño de los almacenes. 
 Modelos de organización física de los almacenes. 
 layout de los almacenes. 
2. La dirección en la gestión de almacén. La cual se encarga de: 
 La recepción de los materiales. 
 El almacenamiento de los materiales. 
 El movimiento de los materiales. 
3. El control en la gestión de almacén (información). Su ámbito se extiende a todos los 





Para Correa, Alexandre, Gómez, Rodrigo, Andrés y Cano, Jose (2010) 
Se considera como critico el almacenamiento se solicita de defender los artículos cuando 
se requiriere para los clientes siguiendo con la linea de la cadena de suministros, por 
consiguiente, para los manejos de mantenimiento es necesario optimizar y definiendo el 
sistema de almacén, lo cual con los resultados de los métodos de operación utiliza en al 
almacenaje y la recuperación de los productos. (p.159)   
 
Tabla 7. Procesos de la gestión de almacenes. 
 
Fuente: Universidad ICESI 
 
1.3.2.5 las actividades de almacenamiento 
Según Brenes (2015) a lo largo de toda la cadena de suministros tiene que haber espacios 
para almacenar y depositar la mercancía mientras no sea necesario su tratamiento. Porque 
de acuerdo al criterio que se obtenga la materia prima lo cual se requiere para elaborar 
fabricación y ensamblaje de cualquier producto, lo cual se plantea como será la 
distribución, por consiguiente se garantiza el correcto almacenaje, lo cual después pasa 
por la fase de producción. Lo mismo pasa con los productos terminados que acaban de 
salir del proceso de producción, los cuales son transportados y almacenados hasta que 
sean distribuidos a los clientes. (pr.25) 
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1.3.2.6 Logística de almacén  
Según Vásquez, Rafael (2014) La logística consiste en la en la eficiencia de la 
administración de abastecimiento en el almacén. Lo cual está compuesta por los agentes 
que intervienen activamente en el proceso que comienzan regularmente con proveedores 
de materia prima para diversas planas industriales o artesanales, etc. (p.20) 
 
1.4 Formulación del problema  
1.4.1 Problema general  
¿De qué manera la Implementación de las 5s mejora la gestión del almacén en la empresa 
Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019?  
1.4.2 Problemas específicos  
¿De qué manera la implementación de las 5’S mejora los pedidos entregados perfectos en 
la empresa Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019? 
¿De qué manera la implementación de las 5’S mejora la utilización de almacenamiento 
en la empresa Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019? 
 
1.5 Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación, identifica los siguientes tipos de justificación las 
cuales se presentan:  
1.5.1 Justificación económica  
La implementación de las 5s genera ordenamiento limpieza y seguridad del producto del 
lugar de almacenamiento, reduciendo así los tiempos de búsqueda y los tiempos de 
entrega de los productos que se ofrecen al cliente gracias a las mejoras aplicadas que 
tienen una reducción de costos operativos en un 35%. 
1.5.3 Justificación metodológica  
Metodológicamente seda a conocer cómo influye una variable sobre la otra y se procede 
a evaluar los resultados obtenidos mediante el cual se aplica el diseño cuasi experimental, 
para el presente estudio la variable independiente será la implementación de la 5s y la 








1.5.3 Justificación social  
Se justifica socialmente la implementación de la metodología de las 5s primordialmente 
se relaciona de primera mano con los operarios de la zona de almacén, lo cual mejora los 
sectores de trabajo y la fidelidad de los operarios. Es muy confortable laborar en un lugar 
limpio y ordenado; lo cual logra comprometer a los trabajadores con la empresa. 
 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
La Implementación de las 5s mejora la gestión del almacén en la empresa Grupo Solución 
Textil S.A.C., La Victoria, 2019 
1.6.2 Hipótesis específica 
La implementación de las 5’S mejora los pedidos entregados perfectos en la empresa 
Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019 
La implementación de las 5’S mejora la utilización del almacenamiento en la empresa 
Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019 
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo general   
Determinar de qué manera la implementación de las 5’S mejora la gestión del almacén 
en la empresa Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar de qué manera la implementación de las 5’S mejora los pedidos entregados 
perfectos en la empresa grupo Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019. 
Determinar de qué manera la implementación de las 5’S mejora la utilización del 
almacenamiento en la empresa grupo Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 2019.
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Tabla 8. Matriz de consistencia o coherencia  
 





























2.1 Diseño de investigación  
2.1.1Tipo de investigación 
Según Valderrama, Santiago (2015) indica que la investigación aplicada depende de sus 
descubrimientos está ligada a los aportes teóricos para poder generar beneficio. Se 
sostiene que la investigación teórica tiene como finalidad especifica es adherir la teoría 
existente a la producción de leyes y métodos en la tecnología lo cual conlleva a controlar 
diversas situaciones y procesos que se tienen en la existencia. (p.39)  
Se decide que el tipo de Investigación es Aplicada, porque genera el conocimiento como 
aplicación directa al problema y analiza las deficiencias también porque depende del 
descubrimiento y aportes teóricos lo cual nos genere beneficio y bienestar para la sociedad 
y se halla una solución al problema existentes que suceden en la empresa Grupo Solución 
Textil S.A.C 
 
2.1.2 Enfoque de investigación 
Según Hernández, Roberto (2014) indica lo siguiente, se considera cuantitativo 
aprovechado la recopilación de datos para demostrar las hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías. (p.4)  
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utiliza el enfoque cuantitativo, 
porque las respuestas de dicho proyecto se darán en datos numéricos. 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
Descriptiva  
Según Behar, Daniel (2008) indica que el nivel de investigación descriptiva logra 
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 
propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar 
o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Su objetivo es describir 
la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la 
realidad. (p. 21)  
El presente proyecto de investigación es de nivel descriptiva por que se describirá y se 
explicará la realidad del conocimiento de las variables a estudiar, en este caso sería la 





2.1.4 Diseño de investigación  
Experimental 
Según Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018), Se precisa 
aislar la variable independiente y analizar su influencia sobre la variable dependiente. 
Para lograrlo, es necesaria la acción directa del investigador sobre el objeto o proceso 
sometido a estudio. Es decir, deberá manipular la variable independiente provocando su 
modificación, ya sea introduciéndola en el proceso o cambiando sus valores para 
determinar si ello conlleva a un cambio o modificación de la variable dependiente. (p.109) 
Cuasi - experimental 
El diseño cuasi-experimental consiste en la escogencia de los grupos, en los que se prueba 
una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o proceso de pre-selección. Por 
ejemplo, Para realizar un experimento educacional, una clase puede ser arbitrariamente 
dividida por orden alfabético o por disposición de los asientos. Después de esta selección, 
el experimento procede de manera muy similar a cualquier otro, con una variable que se 





Ga: grupo experimental, Gc: Grupo de control  
01 y 02 se aplican el pre-test 
X: programa la frecuencia 
03 y 04: la aplicación de pos-test 
 
2.1.5 Método de investigación  
Para Bernal, Cesar (2010) el Método hipotético-deductivo radica en una técnica la cual 
tiene un inicio en aserciones que se atribuye a la hipótesis lo cual busca contradecir o 









2.2 Variables, Operacionalización   
2.2.1 Variable Independiente: Metodología de las 5S’  
2.2.1.1 Definición conceptual 
Es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en desarrollar actividades 
de orden/ limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, que por su sencillez 
permiten la participación de todos a nivel individual/ grupal, mejorando el ambiente de 
trabajo, la seguridad de personas y equipos y la productividad (Rey, 2005, p.17). 
2.2.1.2 Definición operacional 
Son herramientas las cuales permiten que el área de trabajo este en un entorno de limpieza 
y organización, minimizando tiempos en el sondeo de material o instrumentos y haciendo 
más seguro el espacio de trabajo. 
2.2.1.3 Dimensiones de la metodología 5S 
SEIRI – Clasificación 
Según REY (2005, p.17), indica lo siguiente la medición de la realización de los 
cumplimiento de las metas lo cual busca conocer cuál será el porcentaje que supera o no 
supera las metas planteadas; los valores óptimos que se logra conseguir para el 
cumplimiento de las metas sería una cifra mayor o similar a 100%, por consiguiente se 
terminara fraccionando los resultados del periodo entre las metas establecidas en ese 
periodo. 
Fórmula 1 – Fórmula de cumplimiento de metas 
 







2.2.2 Variable Dependiente: Gestión del almacén  
2.2.2.1 Definición conceptual  
Según MORA (2010, P.29).es un sistema de información administrativa y operativa que 
es puesta al servicio de la directiva de la organización, le permite tomar decisiones 
acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la 







2.2.2.2 Definición operacional 
Es el manejo de materia prima e información dentro del sector de almacenamiento en la 
empresa la cual posee entradas y salidas del producto. 
2.2.2.3 Dimensiones de la Gestión del almacén 
Pedidos Entregados perfectos 
Según MORA (2010, p.80) nos da a conocer lo siguiente  
La cantidad de órdenes perfectas en una compañía, se considera cuando una orden de 
pedido es en forma perfecta cumpliendo con los estándares como las entregas son 
completas, todos los artículos se entregan en cantidad y calidad solicitada.   
Fórmula 2 – Fórmula de entregas perfectas  
 
Pedidos Entregas perfectos =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
𝑥100% 
 
Utilización de almacenamiento  
Según MORA (2010, p.58) nos da a conocer lo siguiente, donde se encuentra o se coloca 
el producto a almacenar, culminando en la preparación del pedido (Packing), es el 
procedimiento que se encarga de asegurar y conservar el producto en las condiciones más 
óptimas posibles.  
Fórmula 3 – Fórmula de Utilización de almacenamiento  
 






Tabla 9. Matriz de Operacionalización de las variables 
 
Fuente elaboración propia 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Para Valderrama (2015, p. 182), es la agrupación total de las medidas de las variables en 
investigación en cada una de los elementos del orbe, en otros términos es el conjunto de 
cualidades de cada variable en las unidades que conforman el ORBE. 
En la presente investigación, se tiene como universo o población los pedidos obtenidos 
durante 50 días, los cuales serán evaluados en los meses de mayo y junio (antes de 
implementación) y en los meses septiembre y octubre (después de implementación). 
 
2.3.2 Muestra 
Para Valderrama (2015, p. 184), Es un subconjunto característico de una población 
cuando se emplea el procedimiento idóneo de muestreo de la cual proviene; diferente en 
ella solo en el número de elementos incluidas y adecuada, ya que se debe adjuntar un 
numero optimo y mínimo de elementos.  
En la presente investigación, la muestra es igual a la población por lo tanto la muestra 
será los pedidos obtenidos durante el periodo de 50 días.   
 
2.3.3 Muestreo 
Para Valderrama (2015) el muestreo es el proceso de la selección de un conjunto de la 
población por lo tanto los parámetros de los valores usados están relacionados con el 
objeto de estudio de la población (p. 188). 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Para Valderrama (2015) Se detalla que para un buena obtención de datos de tiene que 
elaborar un plan a seguir en donde se toman la medidas y las referencias utilizadas, las 
localizaciones de las mismas referencias utilizadas, los métodos mediante el cual se 
recolecta dicha información, por consiguiente con el análisis de datos  el cual permitirá 









2.4.2.1 Instrumentos de Recolección de Datos 
Para la recolección de datos se empleó los siguientes instrumentos: 
 Hoja evaluación de auditoría 5S  
Se desarrolló una hoja evaluación de auditoría 5S dividida en cinco grupos, describiendo 
las 5S con un total de 30 Ítem, cada ítem con una puntuación de 0 en caso que no se 
cumpla y 5 en caso de que se cumpla correctamente, por lo que la máxima calificación a 
obtener en general sería de 150 puntos. (Anexo1) 
 Diagrama de análisis de procesos (DAP): 
Este instrumento permite identificar actividades y a la vez el tiempo de duración de cada 
una de ellas. 
 Cronómetro: 
Instrumento que sirve para toma de tiempo como ayuda del diagrama de análisis procesos. 
 Ficha de Orden de Pedido: 
Resume las órdenes de pedido requeridas que se emiten del Departamento de Ventas hacia 
el almacén. 
 Cámara fotográfica: 
Permite visualizar como se encuentra actualmente el área de almacén.  
 
2.4.3 Validez 
Para BERNAL (2010, p.235) Por la importancia del diseño y validación de los 
instrumentos de recolección de la información para responder a los objetivos de un 
estudio o probar una determinada hipótesis de investigación, en el siguiente capítulo se 
describen, de modo general, el proceso del diseño y validación de un instrumento de 
recolección de información. 
 
La evaluación de los instrumentos de medición se aplicó el juicio de expertos a tres 
docentes con un nivel pedagógico como doctorado o magíster, de la Universidad César 
Vallejo, lo cual se obtuvo un resultado de aprobación de los instrumentos planteados en 
el presente proyecto de esta investigación, apoyándose de diversos parámetros de 






Para BERNAL (2010, p.249) es la amplitud del misma herramienta al fin de producir 
resultados confiables para la aplicación por segunda vez en las diversas situaciones 
parecidas como sea posible. 
Por lo tanto, para la presente investigación la confiabilidad se dará en la zona de almacén 
de la empresa Grupo Solución Textil S.A.C. donde los instrumentos de recolección de 
datos son confiables a utilizar, los cuales tienen el respaldo del gente de la empresa, de 
esta manera será medido con objetividad, autenticidad y veracidad, valiéndose de los 
datos reales. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Valderrama (2015) da a conocer el análisis descriptivo saben que las variables son 
Cuantitativas se llega a emplear una medida de tendencia la cual es la que concentra la 
medición de técnicas las cuales son: la media, mediana y moda además se usa la medición 
de variabilidad tales como rango desviación estándar, Varianza y Gráficos. (p.230) 
Para la presente proyecto de investigación se logra utilizar el método de análisis 
cuantitativo, con los datos proporcionados se podrá analizar mediante la estadística. Por 
lo cual utilizando el programa SPSS y Excel para procesar la información obtenida y a 
partir de ello tener una solución relevante y justificada. 
 
2.5.1 Análisis descriptivo  
El análisis descriptivo es valioso para registrar los datos y la conducta de la variable de 
una población en el interior de la muestra. El análisis de datos descriptivos según la escala 
utilizada en la matriz de operacionalización, cuantitativo (razón), medio arietico, 
desviación estándar, y por consiguiente se logra aplicar las tablas de frecuencias y 
gráficos de barra para representar las frecuencias absolutas. 
 
2.5.2 Análisis inferencial  
Para la estadística inferencial se obtener datos paramétricos, para la confrontación de 
hipótesis, siendo los datos recogidos según su enfoque de manera cuantitativa basada en 
datos reales, por ello se realizara la prueba de normalidad para decidir si los datos que se 





Prueba de kolmogorov- Smirnov.- prueba no paramétrica  
Kolmogorov – smirnov > 30 muestras;(n>30)  
 
Prueba de shapiro wilk.- 
Según Barreiro (2006, p56) es la prueba más recomendable para testar la normalidad 
(n<30). 
 
2.6 Aspectos éticos 
Para el desarrollo del presente trabajo se considera que los aspectos éticos lo cuales se 
respetan rigurosamente con la recopilación de tatos se garantiza la confidencialidad de la 
Información suministrada brindada por la empresa para la ejecución del proyecto, por 
otro lado se garantiza la veracidad de la información académica. 
 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
El desarrollo de la propuesta de mejora permitirá conocer y analizar la realidad en la que 
se encuentra el área de almacén de la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C., 
para lo cual se propone acciones correctivas y/o mejoras que conlleven a una adecuada 
gestión de almacén.  
 
2.7.1 Situación actual 
Descripción de la empresa 
La Empresa Grupo Solución Textil S.A.C. fue creada en el 03 de agosto del año 2006, es 
una empresa que se dedica a la venta de productos textiles (telas) las cuales son de calidad 
y confianza la empresa se encuentra ubicada en gamarra, la victoria,  
Cuenta con una página web donde se da a conocer las variedades de telas que se 
distribuyen. En la actualidad, la empresa cuenta con 2 tiendas ubicadas en el distrito de 
la victoria y teniendo un almacén de materias primas y distribución ubicado también en 
el mismo distrito. 
Base Legal: 
 Razón Social: GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C. 
 Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
 RUC: 20513681187 
 Fecha de Inicio de la Empresa: 3 de agosto del 2006 
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 Rubro comercial: Venta de telas importadas por unidad y al por mayor 
 Direcciones legales: Jr. Antonio Bazo 1079-1081 Urbanizaciones San Pablo- La 
Victoria, Jr. Antonio bazo 999 la victoria, Lima, Perú 
 Dirección del almacén de donde se realiza la tesis:  Prolongación Huamanga 
960, La Victoria  
 
 
Figura 11. Mapa de Ubicación del almacén de la empresa Grupo Solución Textil S.A.C. 
 
 





Herramienta y materiales que se utiliza en la empresa. 
Se conoce la herramienta y materiales que se utilizan en el área de almacén de la empresa 
GRUPO SOLUCIÓN  TEXTILS.A.C. 
Tabla 10. Herramienta y materiales 
NOMBRE DE HERRAMIENTA Y 
MATERIALES 
IMÁGENES 
Centímetro de “1 metro” 
 
Tijera para productos textiles 
 
Rollos de mangas 
 
 
Pistola para etiqueta 
 
Conos para envolver la tela 
 




Fuente: Elaboración propia  
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Actividades comerciales que realiza la empresa 
La empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C, es una empresa la cual presenta un 
servicio de comercialización de telas las cuales son distribuidas a clientes por metros o 
por rollos, la empresa también cuenta con vendedores externos los cuales captan diversos 
compradores en el emporio de GAMARRA y por fuera como tiendas por departamento, 
la telas a distribuís. Las actividades que se desarrollan en la empresa Son: venta directas 
y venta a clientes específicos. 





Fuente: Elaboración propia  
 
2.7.1.2 Plataforma estrategia 
Misión: 
Distribuir productos de calidad, basada en una excelente materia prima y muy bien 
calificada, logrando así brindar calidad del producto y servicio óptima para nuestros 




GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C. Busca ser reconocido a nivel nacional, como una 
de las mejores empresas textiles, gracias a sus productos de calidad y confianza también 
dando un buen trato para con sus clientes. 
 








2.7.1.3. Productos que comercializa la empresa 
La empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C, es una empresa que principalmente 
comercializa en mayor volumen, 10 categorías de productos, que son: chalis, batista, 
crepé, polar, felpa, Oxford, tweed, lino, gasa, spandex, los mismos que requieren de un 
mayor volumen de almacenamiento, pues son más solicitadas. 
 
2.7.1.4. Descripción de los procesos del área de estudio 
 
Figura 13. Diagrama de Operaciones del almacen de la empresa GRUPO SOLUCIÓN  TEXTILS.A.C 
Recepción de los productos  
Muestreo de productos 
Almacenamiento de producto  
Picking  
 
Despacho de producto  
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2.7.1.4.1 Descripción de los procesos de Recepción, Muestreo y Almacenaje  
 
Recepción:  
Comienza con el llegado del producto a la puesta del almacén, después se procede a 
descargar el producto en los diversos pisos “la empresa cuenta con tres pisos”, en el 
momento de la descarga el jefe de almacén contabiliza los rollos de tela que ingresan al 
almacén con la finalidad de verificar la cantidad que se entrega en el PACKING LIST lo 
cual es proporcionado por los proveedores. 
Muestreo:  
Se selecciona un diseño o un color de tela se retira un metro el cual se coloca en un 
muestrario el cual será envía a las tiendas para vista de los clientes y distingan la calidad 
y color del producto   
 
Almacenamiento: 
Después de la recepción el jefe de almacén designa un lugar de almacenamiento para cada 
producto textil que puede ser en los tres pisos disponibles del almacén sin considerar el 
tipo de tela o la ventilación y también la disponibilidad en el almacén sin considerar el 











Figura 14.  Procesos de Recepción, Muestreo y almacenaje 
 
 
Descarga de la 
mercadería
Recepción Exhibición Almacenamiento






Figura 15. Flujo grama de Proceso de recepción, muestreo y almacenaje - Pre Test 
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Tabla 12. Diagrama de Actividades del Proceso de Recepción, Muestreo y Almacenaje 
– Pre Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en el grafico anterior, se presenta el diagrama de actividades del 
proceso de Recepción, Muestreo y Almacenaje de 15 ítems, el cual se puede resumir de 
la siguiente manera: existen 10 operaciones, 1 inspección y 4 transportes, obteniendo un 
resultado de 15 actividades.  
Así mismo, las actividades se clasificaron en grupos de actividades que agregan y no 
agregan valor al proceso de Picking y despacho: identificándose 5 actividades que 
agregan valor y 6 que no agregan valor a los procesos antes mencionados Con un tiempo 



















Tabla13. Medición de la toma de tiempos del proceso de recepción, muestreo y almacenamiento – Pre test. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 13 se presentan la toma de tiempo de recepción, muestreo y almacenamiento de la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C en 
el área de almacén, en los meses de mayo y junio, donde nos arroja un tiempo estándar de 95 minutos.  
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2.7.1.4.2. Proceso de Picking y Despacho   
Picking: 
El proceso de Picking comienza con el encargado de la recepción todas la notas de 
pedidos se llegan de los dos tiendas de la empresa GRUPO SOLUCION TEXTIL S, A, 
C, hace llegar la nota de pedido en físico al jefe de almacén el cual designa a un operario 
para la manipulación y la preparación del pedido con la características que desea el 
cliente, lo cual se llega a dificultar con la poca iluminación la falta de espacio y los 
productos externos que impiden un buen proceso de búsqueda. 
 
Despacho: 
Luego de la preparación de pedidos se realiza la entrega de productos a los mismos 
clientes o se envía a tienda para que ellos distribuyan el producto a los debidos clientes, 
si el producto abarca menos de diez unidades se logra trasportar por tres o cuatro 
operarios, pero cuando excede los diez a más productos se logra enviar mediante un auto 






















Actividades de proceso de Picking 
Recepción del pedido Búsqueda  del pedido Despacho 
 
  
Figura 19. Actividades de proceso de Picking 
Recepción de orden de pedido 
 
Ingreso al área 
de almacén 
 
Búsqueda del producto 
Seleccionar el 
producto y dirigirse 
a la entrada 
 





Por data histórica se pudo identificar que el mayor rango de recepción de cantidad de 
ítems dentro de una orden de pedido, es el de 1 a 5 unidades, 
 
Tabla 14. Ítems dentro de una orden de pedido en los meses de enero hasta abril  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 14 se visualiza el número de veces al año que se recepciona las ordenes de 
pedido teniendo con un rango de 1 hasta más de 20 ítems dentro de una orden de pedido, 
siendo 2441 el mayor número de veces que se recibieron órdenes de pedido en el rango 
de 1 a 5 unidades. 
 
 
Figura 20. Rango de ítems dentro de una orden de pedido 
 
 
meses (1;5) (6;15) (16; 20 >)
enero 560 245 192
febrero 668 254 116
marzo 536 235 122
abril 680 236 134
total 2444 970 564
Ítems de órdenes de pedidos





Ítems de órdenes de pedidos
(16; 20 >) (6;15) (1;5)
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Tabla 15. Diagrama de Actividades del Proceso de Picking y Despacho de 5 ítems – Pre 
Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior, se presenta el diagrama de actividades del proceso de Picking y 
despacho de 11 ítems, el cual se puede resumir de la siguiente manera: existen 8 
operaciones y 3 transportes, obteniéndose un total de 11 actividades. 
Así mismo, las actividades fueron clasificadas en dos grupos: actividades que agregan 
valor al proceso de Picking y despacho, identificándose 5 actividades que agregan valor 
y 6 que no agregan valor a los procesos antes mencionados, se toma como referencia “5 
ítems dentro de una orden de pedido ( Ver Figura 14) 
































Tabla16. Medición de la toma de tiempos del proceso de Picking y despacho – Pre test. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 16 se presentan la toma de tiempo de Picking y despacho de la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C en el área de almacén, 
en los meses de mayo y junio, donde nos arroja un promedia de 32.45 minutos.  
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2.7.1.4.1.1 Diagnóstico de las principales causas 
Mediante el análisis realizado en el Diagrama de Pareto, donde se puede observar las 
principales causas de ocasionan la Deficiencia en la gestión de almacén, lo cual 
ayudándonos del diagrama de frecuencia nos da a conocer como se encuentra el área de 
almacén actualmente. 
 
Tabla17. Tabla de Frecuencia  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 C1: Inadecuada distribución del área de almacenamiento por tipo de tela 
Se genera porque no se tiene un lugar específico para cada producto dentro del almacén 
e incluso se usa parte de las zonas de tránsito como zona de almacenamiento, lo que 
genera desorientación al operario, pues desconoce la distribución y ubicación exacta de 
los productos y también dificulta el tránsito. Asimismo, no cuenta con una clasificación 
ABC del inventario, que permita distribuir y ubicar los productos según grado de 
relevancia, tanto por costo de adquisición como el cuidado que se le tiene que tener a 
estos productos. No hay una zona de tránsito adecuada por lo que el operario debe 
remover todas las cajas que se encuentran al paso, generándole tiempos innecesarios para 
la búsqueda de los productos (Ver Figura 19). 
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 C2: falta de capacitación 
En la empresa no cuenta con la capacitación debida para los empleados y para los 
gerentes. Para los empleados se debe capacitar en el ámbito de como manipular los 
diversos modelos de tela para cortar o metrear correctamente, como se debe almacenar la 
tela o como se debe ordenar por modelo de tela. Para gerencia se debe capacitar para saber 
cómo manejar el almacén y a sus operarios sabiendo que con el apoyo que ellos brindan 
pueden cumplir las metas planteadas y se lograría una mejora en la empresa.   
 C3: Inadecuado orden y limpieza 
En la empresa GRUPO SOLUCIÓN  TEXTILS.A.C, no se tiene una cultura de orden y 
limpieza lo cual se logra apreciar en las siquientes imágenes que se empuentra materia 
que no tiene nada que ver con el producto textil y se logran apreciar en diverzas zonas del 
area de almacen.  
Objetos dentro de la “ruma” 
 
Figura 22. Objetos innecesarios 
Se logra aprecia en la siguiente imagen como está mal apilado los productos textiles, lo 
cual tiende a deteriora el producto textil y lo cual queda expuesto con el polvillo y la 
suciedad del mismos ambiente. 
Sillas, papeles inadecuados  
 
Figura 23.  Elementos inadecuados  
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 C4: herramienta y materiales innecesarios  
En la empresa se encuentran herramienta y materiales innecesarios lo cual no se logra un 
trabajo idóneo en el área de almacén dando diversos problemas a los operarios como por 
ejemplo, cortar la tela, etiquetarla y al metrearla.   
 
Tabla 18. Herramienta y materiales innecesarios  
NOMBRE DE HERRAMIENTA Y 
MATERIALES INNECESARIOS 
CANTIDAD IMÁGENES 
Centímetro obsoletos 3 
 









Conos defectuosos 6 
 
Cajas de muestras 20 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.1.4.1.2 Cumplimiento de Metas – Pre Test  
Para el proyecto de investigación, “la Implementación de las 5s para mejorar la gestión 
del almacén en la empresa grupo solución textil S.A.C.”, lo primordial fue desarrollar las 
diversas evaluaciones en el sector de almacén, se logró hacer una primera auditoria las 
muestras o los muestreos fueron establecidos por el formato de 5S, por consiguiente se 
hizo una evaluación para saber cómo se encuentra la empresa. 
Cabe recalcar que la primera auditoria se llevó a cabo el 11 de mayo del 2019. 
Tabla 19. Auditoria a la empresa grupo solución textil S.A.C. 
 
Fuente: elaboración propia  
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La evaluación de la auditoría elaborada de las 5S, nos arrojó un resultado de 50% por ello 
refleja que la empresa no tiene ninguna política de clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina en el almacén, por lo cual solicita lleva a cabo la creación de 
las 5”S”, con un buena organización para facilitar la gestión del almacenes. 
 
Tabla 20. Tabulación inicial de las 5s 
 
Fuente: elaboración propia  
 
En el presente grafico se observa, las diversas clasificaciones se dan para cada una de las 
5´S estableciendo las cantidades de los puntos como los puntos máximos y el porcentaje 
establecido de cada una de ellas mostrando la deficiencia en la auditoria establecida.  
 








2.7.1.4.1.3 Pedidos Entregados Perfectos - Pre Test 
Para determinar que es pedidos entregados perfectos previamente se debe definir las 
características de un pedido perfecto. 
 
Características de un pedido perfecto 
Cantidad  Calidad  Tiempo  
   
Si no llega a cumplir con los 3 características no cuenta como pedido perfecto 
Figura 25.  Gráfico de características de un pedido perfecto 
 
Definición de Pedidos Entregados Perfectos 
Cantidad de pedidos entregados perfectamente en este caso por el área de almacén, se 
considera que un pedido entregado perfecto cuenta con las siguientes características:  
 
 La entrega es completa, todos los artículos se entregan con las cantidades solicitadas. 
 La fecha de la entrega es la estipulada por el cliente  
 La documentación que acompaña la entrega es completa y exacta  
 Los artículos se encuentran en perfectas condiciones físicas  
 
Para recopilar la información diaria de los pedidos la empresa GRUPO SOLUCIÓN 
TEXTIL cuenta con un sistema operativo con el cual trabaja diariamente. Donde se logra 
visualizar los pedidos que son entregados (Ver Anexo 2) y no entregados (Ver Anexo 3) 











Para determinar la capacidad de entrega de pedidos perfectos se utiliza la siguiente 
ecuación   
 
𝒄𝒂𝒑𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔:  
𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒙 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅í𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 




Para tal efecto se detalla de acuerdo a la ecuación mencionada  
Donde: 
 
Trabajadores que desempeñan esta actividad son: 9 trabajadores  
Minutos por día de trabajo, siendo 8 horas laborales al día: 480 min 
Tiempo de actividades, toma de tiempos de Picking y despacho = 32 min  
 












= 135 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
 
Cabe recalcar que se considera un 85% para la capacidad de pedidos perfectos. 
Por diversas circunstancias: 
Necesidades fisiológicas: 8% 
Fatiga: 3% 
Retrasos: 4% 
Como resultado no arroja un 15% lo cual se resta al 100% 
Capacidad: 135 x 85%  
 
 
Capacidad de pedidos en el área de almacén 






Tabla 21. Pedidos entregados perfectos del mes de Mayo, Junio  
 
Fuente: elaboración propia 
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2.7.1.4.1.4 Utilización de Almacenamiento - Pre Test 
Para calculas el debido indicador se tomó las medidas del almacén, se tiene como fin la 
distribución y en la zona de almacén, lo cual se mide la zona utilizada por los productor 
y los productos o cosas, que no tienen nada que ver el producto textil, por ende se logra 
obtener la utilización de almacenamiento por producto. 
Plano de distribución de almacén del pre – test 
 Primer piso 
 Segundo piso 
 Tercer piso  
En las siguientes figuras, no hay una zona donde se pueda transitar de la manera adecuada 
para la búsqueda de los diversos productos. 



















1.A.1 : Chalis 
1.A.2 : Gasa 
1.A.3 : Oxford 
1.A.1 : MADRID PD 
1.A.1 :R.CHARLY 
PD D 
1.A.1 : R.POPLIN 
1.A.1 : R.SADIRA 
1.A.2 :MILK CHIFON 
1.A.2 AIR FLOW 
1. A.3 LIG. SHANTAL 





1.B.1 : Lino 



















1.C.1 : Crepe 
1.C.2 : Felpa 
1.C.3 : Tweed 
1.C.4 : Spandex 
 
1.C.1 : EBRAICA PD 
1.C.2 :FRENCH TERRY  
 1.C.3 :CAMAL JAC 
1.C.4: CATANIA  
1.C.4: MABELLA  
1.C.4: TWILL SPAN 
  
 
Zona-1 Zona-2 Zona-3 Zona-4 
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DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN PRE – TEST (SEGUNDO PISO) 
 








1.A.1 : Chalis 
1.A.2 : Gasa 
1.A.3 : Oxford 
1.A.1 : MADRID PD 
1.A.1 :R.CHARLY PD D 
1.A.1 : R.POPLIN 
1.A.1 : R.SADIRA 
1.A.2 :MILK 
CHIFON 
1.A.2 AIR FLOW 
1. A.3 LIG. 
SHANTAL 





1.B.1 : Lino 
1.B.2 : Polar 
1.B.3 :Batista 
1.B.1 :LINEN POPLIN 
1.B.1 :LINEN NAT 
1.B.1 :LINEN NATURA 
1.B.1 :LINEN ZAHARA 
 
1.B.2 








1.C.1 : Crepe 
1.C.2 : Felpa 
1.C.3 : Tweed 
1.C.4 : Spandex 
 
1.C.1 : EBRAICA PD 
1.C.2 :FRENCH TERRY  
 1.C.3 :CAMAL JAC 
1.C.4: CATANIA  
1.C.4: MABELLA  
1.C.4: TWILL SPAN 
  
 
Zona-6 Zona-7 Zona-8 
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DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN PRE – TEST (TERCER PISO) 
 








1.A.1 : Chalis 
1.A.2 : Gasa 
1.A.3 : Oxford 
1.A.1 : MADRID PD 
1.A.1 :R.CHARLY PD 
D 
1.A.1 : R.POPLIN 
1.A.1 : R.SADIRA 
1.A.2 :MILK CHIFON 
1.A.2 AIR FLOW 
1. A.3 LIG. SHANTAL 




1.B.1 : Lino 
1.B.2 : Polar 
1.B.3 :Batista 
1.B.1 :LINEN POPLIN 
1.B.1 :LINEN NAT 
1.B.1 :LINEN NATURA 
1.B.1 :LINEN ZAHARA 
 
1.B.2 :ACOLCHADO PD  






1.C.1 : Crepe 
1.C.2 : Felpa 
1.C.3 : Tweed 
1.C.4 : Spandex 
 
1.C.1 : EBRAICA PD 
1.C.2 :FRENCH TERRY  
 1.C.3 :CAMAL JAC 
1.C.4: CATANIA  
1.C.4: MABELLA  













Tabla22. Utilización del área utilizada total– Pre Test 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo los datos sacados del plano de distribución del almacén se procedió a realizar 
el porcentaje del nivel de utilización de almacenamiento, el cual consiste de hallar el área 
utilizada por productos entre el área total de almacenamiento. 
 
2) AREA TOTAL (𝑚2) U.A.T  (𝑚2) 
503 720 69.8%  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El porcentaje obtenido ha sido de 68% lo que indica que la zona de almacenamiento está 
siendo utilizada en ese porcentaje por productos, lo cual se ve afectada por la ocupación 
del área de almacenamiento por otros elementos indiferentes al rubro. 
 
2.7.2 Propuesta de mejora   
 
Para determinar que al implementar las 5S, permitirá disminuir actividades innecesarias 
que no otorgan valor dentro del almacén, inadecuada distribución del área de 
almacenamiento por tipo de tela, lo cual esta manera ayudaría a la busque del producto 
sea más rápida, por ende los productos textiles se entregarían con la cantidad, calidad y a 
la hora establecida.  
 
Nº pisos 
Área total por 
piso (𝑚2) 
Área utilizada por producto 
(𝑚2) 
Área utilizada por otros 
elementos (𝑚2) 
Área  utilizada total 
(𝑚2) 
1 240 164 metros 16.0  metros 180.0 metros 
2 240 150 metros 13.0  metros 163.0 metros 
3 240 151  metros 9.0  metros 160.0 metros 
Total 720 473 metros 38.0  metros 503.0  metros 





 Charlas de concientización de la 5S 
 Capacitación al personal  
 Organización de limpieza y orden  
 Auditarías mensuales   
 Diseño de almacén  
El gerente general acepto las propuestas planteadas que se realizaron para la mejora de 
del área de almacén, lo cual se le presento las actividades a realizar, dándole a conocer 
los benéficos que se le lograría obtener con una correcta implementación de las 5S, en lo 
económico y social para los empleados que estarán relacionados con el proyecto. 
Para el presente proyecto se busca solucionar las causas que ayude a mejorar la gestión 
de almacén en la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C 
 
Tabla24. Alternativas de Solución 
CAUSAS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 
INADECUADA 
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA 
DE ALMACENAMIENTO 
POR TIPO DE TELA 
 




























Fuente: elaborada propia  



























Tabla 25. Análisis de las alternativas de solución  
A B C 5S 
 
- Jerarquiza diversos costos de los 
productos y corrige los beneficios previos 
de los atributos de los productos que 
tienen bajo volumen. 
- El análisis de los beneficios, predice 
nuevas perspectivas vinculadas con la 
conducta de los costos. 
- Se aumenta la utilidad y la credibilidad de 
la información de los costos, en la toma 
de decisiones. 
- Aprovecha las cárdenas de valor, como 
una herramienta de competencia. 
 
- Aumenta el confort de los trabajadores y 
la moral de ellos mismos 
- Mejora las condiciones de trabajo como 
la limpieza el orden y seguridad  
- Minimiza tiempo y gastos económicos.  
- Disminuye los riesgos de accidentes o 
daños al personal  
- Aumenta la calidad de los productos  
- Maximiza la seguridad de las zonas de 
trabajo  
 






















2.7.2.1 Presupuesto de implementación  
 En la siguiente tabla se mostrará el presupuesto realizado para la aplicación de la 5S, los 
materiales a utilizar con los respectivos costos; pretendiendo así mejorar la Gestión del 
almacén en la empresa Grupo Solución Textil S.A.C 
Dentro del cuadro se detallan los participantes de la capacitación, dicho proceso se realiza 
por etapas. Inicialmente se capacita al personal como gerentes y jefes, luego solo al 
personal involucrado directamente en las operaciones diarias en forma teórica y práctica. 
Tabla 26. Detalle de costo de materiales 5S. 
MATERIALES COSTO TOTAL 
impresión de formato 5s  S/. 6,00  
tableros de madera   S/. 6,00  
plumones   S/. 60,00  
papelotes   S/. 8,00  
impresiones   S/. 6,00  
hojas bond  S/. 50,00  
estantes   S/. 220,00  
Utensilios de limpieza  S/. 75,00  
socket  S/. 272,88  
Focos led   S/. 430,20  
trapeadores   S/. 44,80  
escobas   S/. 50,00  
conos (textiles)  S/. 500,00  
mascarillas   S/. 2.250,00  
mangas (textiles)   S/. 120,00  
pistola de etiquetado   S/. 70,50  
Etiquetas de colores   S/. 24,99  
Señalizaciones   S/. 42,96  
cintas de embalaje   S/. 72,00  
bolsa de basura  S/. 36,00  
marcadores   S/. 200,00  
regalas de metreo   S/. 55,80  
sellos (para papel)  S/. 9,90  
mural de avance de 5s  S/. 50,00  
impresión de reporte de compras y ventas   S/. 6,00  
Formatos de inf. Físico   S/. 8,00  
ploteo de planes  S/. 12,00  
Formatos de inf. Físico  S/. 8,00  
TOTAL: S/. 4.695,03  
 




Tabla 27. Presupuesto de implementación (aplicación 5s) 
APLICACIÓN DE LA 5S 






Horas costo total 
     
Gerente general 1 S/.          15,00 2 S/.      30,00 
Supervisor de almacén 1 S/.          10,00 2 S/.      20,00 
Jefe de almacén 1 S/.             8,75 2 S/.      17,50 
Capacitador 1 S/.             5,83 2 S/.       11.66 
Encargado de recepción 2 S/.             5,83 2 S/.       23.32 
Encargado de muestreo 2 S/.             5,83 2 S/.        23.32 
Operarios de almacén 9 S/.             5,83 2 S/.    104,94 
TOTAL : S/.    230,74 






Horas costo total 
Supervisor de almacén 1 S/.          10,00 2 S/.      20,00 
Jefe de almacén 1 S/.             8,75 2 S/.      17,50 
Capacitador 1 S/.             5,83 2 S/.       11.66 
Encargado de recepción 2 S/.             5,83 2 S/.       23.32 
Encargado de muestreo 2 S/.             5,83 2 S/.        23.32 
Operarios de almacén 9 S/.             5,83 2 S/.    104,94 
TOTAL : S/.    200,74 






Horas costo total 
Supervisor de almacén 1 S/.          10,00 3 S/.      30,00 
Jefe de almacén 1 S/.             8,75 3 S/.      26.25 
Capacitador 1 S/.             5,83 3 S/.      17,49 
Encargado de recepción 2 S/.             5,83 3 S/.     34.98 
Encargado de muestreo 2 S/.             5,83 3 S/.     34.98 
Operarios de almacén 9 S/.             5,83 3 S/.    157,41 
TOTAL : S/.    301,11 






Costo por hora Costo Total 
Auditor 1 4 S/.     245,00 S/.    980,00 
PROSUPUESTO TOTAL 
DESCRIPCIÓN COSTO 
Importancia de la metodología 5S S/.    230,74 
Implementación de la metodología 
5S(teórico) 
S/.    200,74 
Implementación de metodología 5S 
(práctico) 
S/.    301,11 
Auditor externo S/.     980,00 
TOTAL : S/.    1.712,59 
Fuente: elaborada propia 
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Tabla 28. Resumen de costos por implementar 5S. 
DESCRIPCIÓN COSTO 
Aplicación de las 5S (RR,HH) S/.  1.712,59 
materiales  S/. 4.695,03 
TOTAL :  S/. 6.407,62 
 
Fuente: elaborada propia 
 
Para la implementación de 5S se tendrá gastos de Aplicación de las 5S (RR, HH), lo cual 
ascienden a S/.  1.712,59 gastos en materiales en S/. 4.695,03 Por lo tanto, los costos 
ascienden a S/. 6.407,62 para la implementación de las 5S 
 
2.7.2.2 Cronograma de Actividades del Proyecto 

















2.7.3 Implementación de la mejora 
La aplicación de las 5S en la empresa se realizará utilizando como dimensión de 
cumplimiento de metas razón por la cual se muestran los datos recogidos del pre test vale 
decir que en la empresa no existe un buen control ni una buena cultura de limpieza, 
clasificación, orden, estandarización y disciplina, es por ello que no se ha podido cumplir 
con los pedidos entregaos completos.  
 
2.7.3.1 Implementación de Método ABC 
Para la implementación de la clasificación ABC se examinó el stock de la empresa, para 
conocer los productos que comercializa la empresa y su respectivo costo. El método ABC 
se realizó con el fin de realizar una mejor distribución de los productos que se encuentran 
dentro del almacén. Cabe recalcar que clasificación ABC tuvo inicio el 1 de julio del 
2019 hasta el 13 de julio del 2019. 

















Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Resumen del Metodo ABC 
RESUMEN DEL MÉTODO ABC  
Clasificación ABC  
COSTO TOTAL 
DE PRODUCTO  
PORCENTAJETOTAL  
A  S/.    4.655.602  45% 66 20% 
B  S/.    3.474.435  34% 101 31% 
C   S/.    2.131.448  21% 158 49% 
TOTAL  S/. 10.261.484  100% 325 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como se logra observar la tabla anterior el 20% de productos representa un 45% del 
costo total de Producto por lo cual se pudo tener una mejor visión de los productos que 
generan mayores ganancias por su valor monetario, así también a quienes se les debe 
tener un mayor control y tener cuidado sobre estos productos colocándolos en zonas 
seguras para su manipulación.  
 
Para una mejor clasificación de los productos se desarrolló una base de datos gracias al 
programa Excel (Ver Anexo 4) el cual está constituida por los productos que alberga el 
almacén, la familia, la subfamilia, proveedores y su respectivo código de producto. 
 
Después de la creación de la base de datos se clasifica los productos con ayuda del 
programa Excel se llevó acabo la segmentación de datos en el cual permitió extraer la 
información contenida en la tabla   
 
Posteriormente se clasifico por familia las cuales están conformadas por chalis, batista, 
crepé, felpa, gasa, lino, Oxford, polar, Spandex, tweed. 
 
Para un conocimiento más minucioso de la materia prima se logran encontrar en el área 




ÍTEMS PORCENTAJE  







Figura 26. Clasificación de chalis  
Producto R.CHARLY PTD NEW, R.POPLIN 
PD, R.SADIRA PD dirigidos a la Subfamilia de 
100% RAYON 
Dentro de chalis se encuentra clasificado 




Figura 27. Clasificación de batista  
 
 
Figura 28. Clasificación de crepé 
Dentro de batista se encuentra clasificado 
por Subfamilias (composición). 
Producto R. PRIMAVERA, PRIMAVERA PTD 
dirigidos a la Subfamilia de 100% RAYÓN CREPE 
Producto EBRAICA PD dirigidos a la Subfamilia 
de 97%POLYESTER 3%SPANDEX 
Dentro de crepé se encuentra clasificado 




Figura 29. Clasificación de polar  
 
 
Figura 30. Clasificación de felpa  
Dentro de polar se encuentra clasificado 
por Subfamilias (composición). 
Producto ACOLCHADO dirigidos a la 
Subfamilia de 85%POLY12%VISCOSA3%SP  
Producto FRENCH TERRY PD dirigidos a la 
Subfamilia de 60%COTTON40%POLYESTER 
Dentro de felpa se encuentra clasificado 









Figura 32. Clasificación de tweed 
Dentro de polar se encuentran clasificado 
por Subfamilias (composición). 
Productos LIG.SHANTAL PTD, R.SHANTAL 
dirigidos a la Subfamilia de 100%RAYON RÍGIDO 
 
Producto CAMELLE JAC dirigidos a la 
Subfamilia de 95%POLY 5% SPAN 
Dentro de tweed se encuentran clasificado 








Figura 33. Clasificación de lino  
Productos LINEN NAT- POPLIN, PRIMAVERA, NATURAL PD  
dirigidos a la Subfamilia de 85%RAYON 15%LINEN100% RAYON 
Dentro de lino se encuentran clasificado 





Figura 34. Clasificación de gasa 
Productos AIR FLOW PD dirigidos a la 
Subfamilia de 100%POLYESTER 100%SEDA 
Dentro de gasa se encuentran clasificado 









Figura 35. Clasificación de spandex
Dentro de spandex se encuentran 
clasificado por Subfamilias (composición). 
Producto CATANIA dirigidos a la Subfamilia 
de 97%POLYESTER 3%SEDA 
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2.7.3.2 Plan de la implementación de la 5S 
Para la implementación de la propuesta se tiene como ejecución de diversos pasos que se 
deben de cumplir para el camino hacia la metodología de la 5S, lo cual se implementa a 
partir de cuatro fases: Preparación, Introducción, Implantación y Consolidación, lo cual 
se logra observar en la siguiente tabla: 






Anuncio oficial de la 
implementación de las 5S a 
gerencia 
Reunión inicial con Gerencia General Presentación de 
resultados del recorrido Justificación de la 
Implementación Anuncio de introducción del programa 
5s y compromiso por parte de la organización. 
2 Creación del comité 5s 
Crear comité de dirección integrado por miembros de los 
distintos departamentos o áreas estratégicas de la empresa 
3 
Capacitación de la  
implementar las 5s 
Se realiza el Plan de capacitación. La capacitación. 




Ejecución de Seiri 
Se identifica el área a mejorar en este caso es el área de 
almacén. Se realizan las notificaciones de desecho. Se 
identifica los elementos innecesarios. Colocación de 
tarjetas rojas. Se realiza el informe de notificación. 
Auditoria de 1S 
5 
Implementación y 
Ejecución de Seiton 
Se analiza la frecuencia de uso de los elementos Se define 
el lugar de colocación de los objetos. Se rotulan el lugar 
y se ordena los objetos. Señalización de pisos.  
Auditoria de 2da S. 
6 
Implementación y 
Ejecución de Seiso 
Se asigna responsabilidades de limpieza. Se continúa con 
el desarrollo de las tres S anteriores.  
Auditoria de 3era S. 
7 
Implementación y 
Ejecución de Seiketsu 
Establece medidas preventivas. Se presenta proyectos de 
mejora. 
Auditoria de 4ta S. 
8 
Implementación y 
Ejecución de Shitsuke 
Se refuerza los valores de lealtad, puntualidad y 





Contratación de empresa de 
auditoria especializada en 
5S y gestión logística   
Se comunica con la empresa Matinez Rodrigrez y 
asociados para la auditorias que se llevaran a cabo en el 
presente proyecto  
10 Auditoria sorpresa  
Se realiza una auditoria final en el mes septiembre en la 
última semana, para constatar el cumplimiento de las 5S. 
Fuente: elaborada propia 
 
Paso 1: Anuncio oficial de las Implementación de las 5s 
Para que la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C, tome en consideración la 
decisión de emprender con la implementación se realizó un diagnóstico de la situación 
actual de la empresa de esta manera se logró sensibilizar a la gerencia general; además 
que se citaron casos de empresas que tuvieron éxito, mejora la gestión de almacén calidad 
y beneficios luego de aplicar la técnica 5s  
 
Alta Dirección 
 La iniciativa de implementar la estrategia de las 5S surgió a través de un estudio de la 
problemática de la empresa donde se detalla las dificultades que presenta un área 
específica que es el almacén.  
 
Se realizó una reunión el 1 de julio del 2019, donde participaron los jefes de área y 
asistentes, el responsable de llevarlo a cabo fue la gerencia general, dicha reunión tuvo 









Tomada esta decisión la Gerencia General demuestra a sus empleados su compromiso e 
involucramiento, no solo al comienzo de la implementación, sino también en las fases 
sucesivas del proceso, concentrando todos los esfuerzos necesarios a fin de que las 
actividades 5S puedan desarrollarse de manera rápida y efectiva, siendo necesario su 
motivación hacia los demás para lograr la cooperación con un espíritu de trabajo en 
equipo.  
 
Paso 2: Creación del comité de las 5S.   
Con base en la estructura organizacional, el gerente general debe conformar un equipo de 
trabajo, A este equipo se le denomina “Comité 5S”, al que se le brindara la introducción 
y sensibilidad con respecto al tema.  
En esta ocasión el comité de las 5s está constituida por el jefe de área del almacén que 
viene a ser el presidente del comité y el asistente del área de almacén tiene el cargo de 
secretario. Además de los facilitadores vienen a hacer los jefes de área. 
 
Figura.37. Formación del comité de 5S’s, 8 de julio del 2019 
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Se llega a realizar un gráfico donde se logra ver la colaboración de los gerentes generales, 
jefe de almacén siendo presidente y secretaria del comité de las 5S  
 




Martin curo custodio 
 Elaborar planes para el desarrollo de las actividades. 
 Promocionar las actividades. 






 Coordinar la actividades de capacitación en el tema 5S. 
 Convocar y dirigir las reuniones 5S. 
 Fomentar la integración del personal como un solo 
equipo de trabajo 
 Animar al personal a que colaboren con un espíritu de 
trabajo en equipo. 
 Participar en el desarrollo de las actividades 5S 
Encargado de verificar: 
Edgar Manuel 
Gutiérrez Medina 
 Dar seguimiento a los planes definidos. 
 Realizar inspecciones o auditorias relacionadas con las 
5S. 
Encargado de ejecutar: 
Fernando Martin curo 
custodio 
 Fomentar la implementación de actividades de mejora. 
 Velar por el cumplimiento de las acciones. 
 Documentar las acciones, actividades, resultados y 
pasos a seguir. 
 Presentar propuesta de mejora. 
 











Figura.38. Constitución del Comité de las 5s 
 
El trece de julio del año 2019 se llevó a cabo una asamblea teniendo como protagonistas 
al gerente, los jefes de área y al asistente de jefe de almacén, teniendo como agenda la 
realización de la constitución del comité 5S, así mismo se designó como presidente del 
comité al jefe de almacén teniendo como secretario al asistente del jefe de almacén, cabe 
recalcar el acta de constitución se firmó y constato por gerencia al día siguiente el catorce 
de julio del 2019 
Lima 13 julio del 2019 
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Pasó 3: Capacitación de la implementación de las 5s Las capacitaciones  
Cumpliendo con el cronograma de actividades se realizó las capacitaciones al personal 
dentro de las instalaciones de la empresa, para ser más exactos en el área de almacén este 
entrenamiento conto con la participación de todas las colaboraciones bajo la supervisión 
y cuidados del comité quien se preocupa por que todo el personal resida el adiestramiento 
adecuado para poner en práctica las metas y metodologías que se enseñan en dichas 
capacitaciones las cuales están conformadas en su totalidad de 7 horas, las cuales se 
distribuyen en 3 sesiones las misma que se llevaron a cabo los días: sábado 20 de julio, 
27 del mismo mes y por último el sábado 10 de agosto del 2019; la convocatoria se realizó 
con una anticipación de 7 días publicando en periódico mural, reloj de marcación de 
ingreso, salida del personal y por ultima instancia en sus correos personales. En las 
capacitaciones de pudo apreciar la participación y el interés de todos los colaboradores 
exponiendo sus ideas, sugerencias y dudas para la implementación de la herramienta de 
ingeniería 5S. 
 









Paso 4: Implementación y Ejecución de SEIRI (Clasificación) 
A menudo sin darnos cuenta ocupamos espacios con cosas que posiblemente utilizaremos 
más adelante convirtiendo las instalaciones en almacén de cosas en desuso y esta práctica 
se extiende hasta en muestras mejoras. Por lo tanto la motivación es necesario clasificar 
las cosas o elementos a usar por tal motivo se han tomado en cuento los siguientes 
criterios para clasificar.  
 
La principal S es la encargada de clasificar los elementos realmente necesarios y descarta 
los innecesarios por lo cual se precede a utilizar las llamadas TARGETAS ROJAS, las 
cuales sirven de gran ayuda para la empresa para eliminar todos aquellos materiales o 
herramientas que no añaden valor al almacén en este proceso se consideró criterios que 
permitieron a la empresa saber qué hacer con ellos:   
 Organizar 
 Desechar  
 Reutilizar 
Tarjeta roja 5S Tarjeta rojas en herramientas (clasificación )  
  
 






Tabla 34. Recolección de datos    
 
Área:  Almacén Fecha: 
22/07/19 
Responsable : Fernando Martin curo custodio 
Nombre del 
elemento 




Área de Almacén Desechar 
Tijeras 2 Defectuosa 
Individual para cada 
trabajador 
Desechar 
Cajas 20 Funcionales 
Áreas de almacén 
primer piso 
Reubicar en área 
administrativa 
Letreros 3 Funcionales Paredes y puestas 
Reubicar – a vista de 
los trabajadores en los 




Áreas de almacén 
primer piso 
Desechar 
Reglas de metreo 3 Obsoleto 
Áreas de almacén 
primer, segundó y 
tercer piso 
Desechar 
Conos  para 
envolver la tela 
6 Obsoleto 
Áreas de almacén 
primer, segundó y 
tercer piso 
Desechar 
Escobas 3 Funcionales 
Áreas de almacén a 
espaldas de la puesta 
Reubicar a vista de los 
trabajadores 
 
Fuente: elaborada propia 
Para cada implantación de la primera S se presentó un informe al jefe de almacén, por lo 
cual se detalla las actividades que se ejecutan estado actual del área y las medidas tomadas 








Paso 5: Implementación y Ejecución de SEITON (Orden) 
Una vez seleccionado lo necesario de lo innecesario, se pasa a ordenar todos los elementos 
rescatados, en un lugar determinado; en el caso de los productos gracias a la metodología 
ABC serán organizados de acuerdo a su valor económico que genera a la empresa y 
además teniendo en cuenta su manipulación. 
 
Apilar adecuadamente los rollos de tela 
 








Ordenar los diversos tipos de tela donde corresponda 
  
 
Figura 43.  Ordenar por tipo de tela  
CODIFICACIÓN: se analiza y define el lugar de colocación, se codifica los productos, 
se procede a ordenarlos Para poder identificar de una manera más rápida en la empresa 
Grupo solución textil S.A.C, se realizó una codificación de todos los productos realizados 







NOTA: Se logra apreciar la codificación por producto 
para cada zona y para cada piso ayudado por el programa 
de Excel, con la formula =MAYUSC (CONCATENAR... 
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Paso 6: Implementación y Ejecución de SEISO (Limpieza) 
Lo primordial a realizar en él es seleccionar la zona donde comenzara la limpieza, en este 
caso sería en el área de almacén, se utilizaron los materiales de limpieza que se utilizaran, 
para llevar a cabo se requirió comprar escobas, recogedores, trapeadores y utensilios de 
limpieza, se asignaron responsabilidades para la limpieza de la empresa se plantearon 
horarios de limpieza de 10 a 25 minutos diarios para que el trabajador se identifique con 
el puesto de trabajo, el día inicial de la limpieza se realizó el 29 de julio del 2019, el cual 
tiene como participación a los operarios, jefe de almacén al comité de las 5S y al gerente 
general, para esta ocasión se utilizaron los materiales comprados. 
 
Limpieza de los pasillos del almacén  
 
 
Figura.45. limpiando los pasillos del almacén  
 
Limpieza dentro del almacén  (antes)  Limpieza dentro del almacén  (después) 
  
Figura.46. limpiando dentro del almacén  
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Para el cronograma de limpieza se tomara de una formar rotativa lo cual explica que en 
la siguiente tabla el recuadro de los encargados de limpieza se actualizara en 15 días para 
que participen todos los trabajadores del área de almacén lo cual tiene como fin la 
limpieza y el orden en el área de trabajo, y previamente acordado que los trabajadores se 
tomaran un tiempo establecido de 10 a 25 minutos diarios para desenvolver la labor de 
limpieza, mediante dicho cronograma lo que se busca es mantener e incentivar acciones 
frecuentes de la implementación de las 5S. 
 
Tabla 35. Cronograma de Limpieza de la empresa GRUPO SOLUCION TEXTIL S.A.C 
Fuente: elaboración propia 
 
 
ÍTEM ÁREA / ZONA TAREAS 
DÍAS 
LUNES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO 
1 
ENTRADA 
limpiar y ordenar la entrada 
general para los trabajadores 
Saldaña Centurión, Jhon 
2 
















 ordenar las herramientas que se 







































































































































apilar los productos de mayor 












ordenar las herramientas que se 
encuentran en el área de almacén 
segundo piso 
6 










 ordenar las herramientas que se 
encuentran en el área de almacén 
segundo piso 
8 
















 desempolvar los productos 
10 
barrer el contorno de las (rumas 
apiladas) 
11 
apilar las telas con su mismo 
diseño o color 
12  
barrer las zona de ingresó a los 3 
pisos "escaleras" 
Pereira Sanchez, Jhonal Lenin 
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Paso 7: Ejecución de Seiketsu (Estandarizar) 
 
Al inicio se procede la capacitación establecida, la cual tubo inicio con la presencia de 
todo el personal involucrado, donde los trabajadores y los expositores tocaron puntos de 
vista de cómo está la empresa y como va los procesos de implementación lo principal fue, 
como se sienten con toda esta experiencia si fue la primera vez que la empresa está 
pasando por la implementación de la 5s. 
Posteriormente se describieron las actividades a seguir por etapas, las cuales son: 
Familiarizarse con la política de clasificación, orden, limpieza y por último los 
seguimientos y controles para estas últimas etapas se tomaron las medidas de estandarizar, 
por lo cual tuene un mejor resultado, por consiguiente se realiza las actividades siguientes: 
   
 Se realiza breves reuniones para verificar los cambios y comunicar como se 
desenvuelven con los procesos de las 5s.  
 Se tiene un horario de 10 a 25 minutos de limpieza diaria. 
 Se tienen jornadas muy bien establecidas de limpieza a 2 a 3 por los meses a 
trabajar (2meses)  
 Se otorga premiaciones a los trabajadores para desempeñar su trabajo  
 Se debe enseñar y otorgar las herramientas para las normas de las 5s  
 Se tiene que tener una responsabilidad de los trabajadores para con las actividades 
de orden y limpieza lo cual está establecido en los programas de las 5s. 
 Los encargados y jefes de área son los únicos encargados de todos los trabajadores 
tengan conocimiento de la metodología de las 5s. 
 Al personal que ingresa por primera vez se debe otorgar las capacitaciones y todos 
los conocimientos de la metodología de las 5s.   
 Se tiene que descubrir los orígenes de los problemas y corregirlos de una manera 
ordenada y óptima para erradicar de raíz las causas que generan el problema. 
 Es indispensable que los trabajadores, entreguen el lugar de trabajo 






- Se elaboró un Manual de la implementación de las 5S con el fin de homogeneizar 
las actividades y mejorar el desempeño de los trabajadores para bien de la empresa 
Grupo Solución Textil S.A.C. (Ver Anexo 5) 
 





Paso 8: Contratación de empresa de auditoria especializada en 5S y gestión logística  
 
Figura.48. cotización de la auditoria especializada en 5S y gestión logística 




Paso 9: Implementación y Ejecución de Shitsuke (Disciplina)  
Shitsuke o disciplina se sustenta mediante aplicaciones de estándares y normativas que 
se establecen. Se debe enseñara o adiestrar la autodisciplina, en las rutinas del día a día 
de los trabajadores dando a conocer los procesos de las 5S 
Los controles visuales ayudan al trabajador y a todo el equipo en la disciplina.  
Shitsuke tiene como propósito respetar y seguir con las políticas de la empresa 
previamente establecidas, unas formas rápidas de difundir la autodisciplina es con la 
práctica y los ejemplos. Y se clasifica las actividades que se tomaran para el personal. 
 Tener una comunicación asertiva. 
 Fomentar las acciones entre los equipos asignados y el comité de las 5S. 
 Todas las actividades serán en la hora de trabaja con el horario establecido para cada 
actividad. 
 Establecer los roles de los trabajadores. 
 Con las capacitaciones ayuda al trabajador a ser más responsable y comunicativo. 
 Mediante las capacitaciones todo el personal del área a trabajar tiene que estar en buenas 
condiciones para la mejora dentro de la zona de trabajo. 
 Repasar lo aprendido los avances y lo más importante las reglas establecidas para el 
buen comportamiento en el trabajo. 
 Las capacitaciones tienen que ser constantes por ejemplo mensual o quincenal. 
 Retroalimentar la autodisciplina y las costumbres para que no se pierda la esencia del 
proyecto.  
 
Paso 10: Auditoria Sorpresa  
 
La auditoría sorpresa tuvo como inicio el día 10/8/2019, se le conoce como auditoria 
sorpresa ya que se llevó acabo a finalizar la últimas actividades de Seiketsu o Estandarizar 
dando la fechas de 5/8/2019 por lo que se quiso corroborar los pasos que se están usando 
de la mejor manera posible, es por esto que la auditoria se realiza de una forma general y 







Tabla 36.  Auditoria Sorpresa 
 
Fuente: elaboración propia 
Fecha de evaluación: 10/08/19 
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Tabla 37. Auditoria Sorpresa de las 5s 
  
Fuente: elaboración propia 
 
De la tabla se puede observar las 5s evaluadas en la auditoria 
 
 
Figura.49. Nivel de 5s (Auditoria sorpresa) 
 
Los resultados de la auditoria sorpresa se llevaron a cabo después de dos semanas de la 
implementación lo cual evidencia notablemente que los 9 pasos anteriores se están 
trabajando adecuadamente teniendo como resultado un 85% lo cual nos arroja que 



















Tabla 38. Diagrama de Actividades del Proceso de Recepción, Muestreo y Almacenaje 
– Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior, se presenta el diagrama de actividades del proceso de Recepción, 
Muestreo y Almacenaje de 15 ítems, el cual se puede resumir de la siguiente manera: 
existen 10 operaciones, 1 inspección y 4 transportes, obteniéndose un total de 15 
actividades.  
Así mismo, las actividades fueron clasificadas en dos grupos: actividades que agregan 
valor al proceso de Recepción, Muestreo y Almacenaje, identificándose 8 actividades que 
agregan valor y 3 que no agregan valor a los procesos antes mencionados 









Zona-1 Zona-2 Zona-3 Zona-4 
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Tabla 39. Medición de la toma de tiempos del proceso de Recepción, Muestreo y Almacenaje – Pos test. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 39 se presentan la toma de tiempo de Recepción, Muestreo y Almacenaje de la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C en el 
área de almacén, en los meses de septiembre y octubre, donde nos arroja un tiempo estándar de 75minutos 
Usando la siguiente fórmula para definir el porcentaje de variación (DF-DI)/DI =   se obtiene como resultado (75-95)/95= 21%  
Lo cual nos da a conocer que disminuye en un 21%  
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A continuación, se presentará un DAP del proceso de Picking de 5 ítems. 
Tabla 40. Diagrama de Actividades del proceso de Picking y despacho de 5 ítems – Post 
Test  
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior, se presenta el diagrama de actividades del proceso de Picking y 
despacho de 11 ítems, el cual se puede resumir de la siguiente manera: existen 8 
operaciones y 3 transportes, obteniéndose un total de 11 actividades. 
Así mismo, las actividades fueron clasificadas en dos grupos: actividades que agregan 
valor al proceso de Picking y despacho, identificándose 5 actividades que agregan valor 
y 6 que no agregan valor a los procesos antes mencionados, se toma como referencia “5 
ítems dentro de una orden de pedido ( Ver Figura 14) 






















Tabla 41. Medición de la toma de tiempos del proceso de Picking y despacho – Pos test. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la Tabla 41 se presentan la toma de tiempo de Picking y despacho de la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C en el área de almacén, 
en los meses de septiembre y octubre, donde nos arroja un tiempo estándar de 23.40 minutos. 
Usando la siguiente fórmula para definir el porcentaje de variación (DF-DI)/DI =   se obtiene como resultado (23.4-32.4)/32.4= 27.7%  
Lo cual nos da a conocer que disminuye en un 27.7 %
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2.7.4.1. Cumplimiento de metas – Post Test 
Después de haber concluido con la implementación de las 5s, se realizó nuevamente la 
verificación mediante una auditoria que se usó en la evaluación inicial, con la calificación 
más alta será 5 como la denominación “todo se está cumpliendo a un 90%”y 0 como “no 
se encuentra ninguna implementación” 
Tabla 42. Auditoria para saber el nivel 5s – Post Test -14 de septiembre del 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
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De la tabla 45, se observa que hay un notable incremento de la metodología 5s, la S que 
tiene mayor aplicación es la Clasificación, ya que se realizó una buena eliminación de 
elementos innecesarios lo que da como perspectiva mayor orden y limpieza, seguido de 
la disciplina, lo cual los trabajadores se sintieron comprometidos con la empresa y muy 
dispuestos a aprender dentro de la capacitación y ejecución de la metodología. Como se 
puede observar en la siguiente tabla hay un aumento de 94 % respecto a la metodología 
5s en el área de almacén 





SEIRI – Clasificación 27 30 90% 
SEITON - Ordenar 27 30 90% 
SEISO - Limpieza 29 30 97% 
SEIKETSU – Estandarizar 29 30 97% 
SHITSUKE -Disciplina 29 30 97% 
total 141 150 94% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 44. Comparación de las 5s 
5S porcentajes antes Porcentajes después 
SEIRI – Clasificación 47% 90% 
SEITON - Ordenar 53% 90% 
SEISO - Limpieza 50% 97% 
SEIKETSU – Estandarizar 50% 97% 
SHITSUKE -Disciplina 50% 97% 
total 50% 94% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

















porcentajes antes Porcentajes después
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De la tablas de tabulación y comparación se observa claramente que hubo un incremento 
de porcentaje de la metodología 5s, antes de la implementación esta tabulación resulto 
ser un 50 % y actualmente es de un 94 %, existe una variación de 88 %, por lo cual se 
puede afirmar que la implementación ha sido de gran ayuda para mejorar los problemas 
dentro del área de almacén de la empresa Grupo Solución Textil S.A.C. 
 
2.7.4.2. Pedidos entregados perfectos – Post Test 
Para determinar que es pedidos entregados perfectos previamente se debe definir las 
características de un pedido perfecto. 
Características de un pedido perfecto 
Cantidad  Calidad  Tiempo  
   
Si no llega a cumplir con los 3 características no cuenta como pedido perfecto 
 
Figura 53.  Gráfico de características de un pedido perfecto 
 
Definición de Pedidos Entregados Perfectos 
Cantidad de pedidos entregados perfectamente en este caso por el área de almacén, se 
considera que un pedido entregado perfecto cuenta con las siguientes características:  
 
 La entrega es completa, todos los artículos se entregan con las cantidades solicitadas. 
 La fecha de la entrega es la estipulada por el cliente  
 La documentación que acompaña la entrega es completa y exacta  
 Los artículos se encuentran en perfectas condiciones físicas  
 
Para recopilar la información diaria de los pedidos la empresa GRUPO SOLUCIÓN 
TEXTIL cuenta con un sistema operativo con el cual trabaja diariamente. Donde se logra 
visualizar los pedidos que son entregados (Ver Anexo 5) y no entregados (Ver Anexo 6) 








Para determinar la capacidad de entrega de pedidos perfectos se utiliza la siguiente 
ecuación   
 
𝒄𝒂𝒑𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔:  
𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒙 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅í𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
 X 100% 
 
 
Para tal efecto se detalla de acuerdo a la ecuación mencionada  
Donde: 
Trabajadores que desempeñan esta actividad son: 9 trabajadores  
Minutos por día de trabajo, siendo 8 horas laborales al día: 480 min 
Tiempo de actividades, toma de tiempos de Picking y despacho = 23 min  
 












= 187 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
 
Cabe recalcar que se considera un 85% para la capacidad de pedidos perfectos. 
Por diversas circunstancias: 
Necesidades fisiológicas: 8% 
Fatiga: 3% 
Retrasos: 4% 
Como resultado no arroja un 15% lo cual se resta al 100% 
Capacidad: 187 x 85%  
 







Tabla 45. Pedidos entregados del mes de septiembre y octubre  
 
Fuente: elaboración propia 
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Mayo – junio  87.3% Septiembre – octubre  99,6% 




Figura.54. comparación de pedidos entregados 
 
Con la comparación de pedidos entregados se observa claramente que hubo un 
incremento de porcentaje de Pedidos Entregados Perfectos, antes se obtuvo un resultado 
de 87.3% y actualmente es de un 99.6 %, existe una variación del 14 %, por lo cual se 
puede afirmar que la implementación ha sido de gran ayuda para mejorar pedidos 
perfectos en el área de almacén de la empresa Grupo Solución Textil S.A.C. 
 
2.7.4.3. Utilización de Almacenamiento - Post Test 
Con el nuevo cálculo del indicador se pretende identificar en que porcentaje ha 
mejorado el nivel de utilización de almacenamiento respecto a cómo se encontraba antes 
de la organización del almacén. 
Plano de distribución de almacén del post – test 
 Primer piso 
 Segundo piso 















C O M P A R A C I Ó N  D E  P E D I D O S  E N T R E G A D O S  
A N T E S  Y  D E S P U E S
Mayo – junio Septiembre – octubre 
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  DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN POST – TEST (PRIMER PISO)  
 
 
LEYENDA   
AREA 




1.A.1 : Chalis 
1.A.2 : Gasa 
1.A.3 : Oxford 
Productos con 
mayor valor  
Económica y  
Mayor rotación     
Zona-1 Zona-2 Zona-3 Zona-4 
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LEYENDA   
AREA 




1.B.1 : Lino 









1.C.1 : Crepe 
1.C.2 : Felpa 
1.C.3 : Tweed 






Zona-6 Zona-7 Zona-8 
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DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN POST – TEST (TERCER PISO) 
 
 
LEYENDA   
AREA 




1.C.1 : Crepe 
1.C.2 : Felpa 
1.C.3 : Tweed 
















Tabla 47. Utilización del área utilizada total– Post Test 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo los datos sacados del plano de distribución del almacén se procedió a realizar 
el porcentaje del nivel de utilización de almacenamiento, el cual consiste de hallar el área 
utilizada por productos entre el área total de almacenamiento. 
 
Tabla 48. Nivel de utilización de almacenamiento – Post Test y Pre Test 
PRE TEST POST TEST 
(𝑚2 (𝑚2) 
U.A.T 
(𝑚2 (𝑚2 (𝑚2) 
U.A.T 
(𝑚2) 
503 720 69.8% 655 720 90.9% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Antes se obtuvo un resultado de 69.8% y actualmente es de un 90.9 %, existe una 
variación del 33.23%, lo que indica que las zonas de almacenamiento están siendo 
utilizadas actualmente eficientemente por productos 
 
2.7.5 Análisis Económico Financiero 
2.7.5.1 Gastos de implementación 
Para la mejora de la gestión de alarmen se ha aplicado la metodología de las 5S en la 








Área total por 
piso (𝑚2) 
Área utilizada por producto 
(𝑚2) 
Área utilizada por otros 
elementos (𝑚2) 
Área  utilizada total 
(𝑚2)  
1 240 219 metros 8.0  metros 227.0 metros 
2 240 210 metros 9.0  metros 219.0 metros 
3 240 203 metros 6.0  metros 209.0 metros 
Total 720 632 metros 23.0  metros 655.0  metros 








Tabla 49. Costo de implementación de herramientas de mejora – Materiales 
aplicación de las 5s - herramientas de mejora 










a impresión de fichas 
 técnicas 
6 Uni. 0,5 
 S/. 6,00  









plumones 2 cajas 15  S/. 60,00  
papelotes 4 cajas 0,5  S/. 8,00  
impresiones 6 Uni. 0,5  S/. 6,00  






































estantes 1 Uni. 220  S/. 220,00  
Utensilios de limpieza 1 Uni. 100  S/. 75,00  
socket 36 Uni. 7,58  S/. 272,88  
Focos led 18 Uni. 23,9  S/. 430,20  
trapeadores 4 Uni. 11,2  S/. 44,80  
escobas 5 Uni. 10  S/. 50,00  
conos (textiles) 26 Uni. 5  S/. 500,00  
mascarillas 5 cajas 48 S/.2.250,00  
mangas (textiles) 2 Uni. 60  S/. 120,00  
pistola de etiquetado 2 Uni. 35,25  S/. 70,50  
Etiquetas de colores 3 Uni. 8,33  S/. 24,99  
Señalizaciones 6 Uni. 7,16  S/. 42,96  
cintas de embalaje 2 cajas 31,5  S/. 72,00  
bolsas de basura 6 Uni. 6  S/. 36,00  
marcadores 2 cajas 28  S/. 200,00  
regalas de metreo 6 Uni. 9,3  S/. 55,80  
sellos (para papel) 3 Uni. 3,3  S/. 9,90  





















impresión de reporte  
de compras y ventas 
6 Uni. 0,5 S/. 6,00 
Formatos de inf. Físico 2 Uni. 4 S/. 8,00 
total 



















ploteo de planes 6 Uni. 2 12 
Formatos de inf. Físico 2 Uni. 4 8 
total 20 
 S/. 4.695,03 
Fuente: elaboración propia  
 
En la Tabla 49 se puede visualizar el monto total de los materiales utilizados en la 
aplicación de las diferentes Herramientas para mejora, siendo S/. 4.695,03 el monto 
invertido. Así mismo, se realiza un cálculo de la mano de obra: 
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Tabla 50. Costo de implementación de mejora por hora – Recursos Humanos 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 51. Costo de implementación de herramientas de mejora – Recursos Humanos 
 
Fuente: elaboración propia  
La Tabla 51 muestra un monto total de S/. 1.712,59   que representa el valor de la mano 












 POR HORA 
Gerente general 1 S/. 3.600,00 2 S/. 7.200,00 S/. 15,00 
Jefe de almacén 1 S/. 2.100,00 2 S/. 4.200,00 S/. 8,75 
Supervisor 
de almacén 
1 S/. 2.400,00 2 S/. 4.800,00 S/. 10,00 
Asistente de jefe de 
almacén 
1 S/. 1.400,00 2 S/. 2.800,00 S/. 5,83 
Encargados de 
recepción de pedido 
2 S/. 1.400,00 2 S/. 5.600,00 S/. 5,83 
Encargados de 
muestreo 
2 S/. 1.400,00 2 S/. 5.600,00 S/. 5,83 
Encargados de 
(Picking y despacho)  
9 S/. 1.400,00 2 S/. 25.200,00 S/. 5,83 























Gerente general 1 2 0 0 2 15 S/. 30,00 
Jefe de almacén 1 2 2 3 7 8,75 S/. 61,25 
Supervisor de  
almacén 
1 2 2 3 7 10 S/. 70,00 
Asistente de 
jefe de almacén  




2 2 2 3 7 5,83 S/. 81,62 
encargados de 
muestreo 




9 2 2 3 63 5,83 S/. 67,29 
TOTAL S/. 732,59 
Auditor externo 
 Nº trabajador total de horas coto por hora total 
Auditor 1 4 S/.  245,00 S/. 980,00 
TOTAL 




Tabla 52. Resumen de costos de implementación 
Aplicación de la 5S (RR, HH) S/. 1.712,59    
Total de inversión S/. 6.407,62 
Fuente: elaboración propia  
La Tabla 52 muestra el resumen de costos generados entre la mano de obra y materiales 
implicados en el desarrollo de la propuesta de mejora, siendo S/. 6.407,62 soles los 
invertidos en total.  
2.7.5.2 Análisis Beneficio – Costo  
Para el cálculo del beneficio costo es necesario contar con la siguiente información: 
Tabla 53. Costos de almacén pedidos antes de la mejora mayo – junio 2019 





mano de obra directa 





unidades 250 S/. 1,00 S/. 250,00 
papel doble cara impresión  
(notas de pedidos) 
unidades 6 S/. 80,00 S/. 480,00 
cinta de embalaje unidades 80 S/. 1,20 S/. 96,00 
mangas de plástico  
(para productos textiles) 
unidades 4 S/. 60,00 S/.  240,00 
mano de obra indirecta 
despacho de almacén sueldo 2 S/.   560,00 S/.  1.120,00 
jefe  de almacén sueldo 1 S/.   2.100,00 S/. 4.100,00 
Encargado de recepción de pedido sueldo 2 S/.  1.400,00 S/. 5.600,00 
Encargado de muestreo sueldo 2 S/.  1.400,00 S/. 5.600,00 
Supervisor de almacén sueldo 1 S/.   2.400,00 S/. 4.800,00 
Asistente de jefe de almacén sueldo 1 S/.  1.400,00 S/. 2.800,00 
otros costos indirectos 
agua servicio  - S/.  1.200,00 
luz(kw) servicio 1900 S/.     0,35 S/.  1.900,35 
productos dañados unidades 24 - S/.  1.070,00 
gastos administrativos 
supervisor de almacén sueldo 2 S/.  2.760,00 S/. 5.520,00 
administrador sueldo 2 S/.   1.800,00 S/. 3.600,00 
contador sueldo 2 S/.   1.500,00 S/. 3.000,00 
útiles de escritorio unidades cajas 4 S/.   300,00 S/. 1.200,00 
total costo del servicio 
total costo S/. 67.876,35 
ordenes de pedidos atendidos 4977 
costo operativo unitario S/.  13,64 
Fuente: elaboración propia  
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
Materiales S/. 4.695,03 
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En la Tabla 53 se muestra el costo que genera atender las órdenes de pedido solicitadas 
al almacén, siendo total costo S/. 67.876,35 el costo total que se generó en los meses de 
MARZO –ABRIL por 4977 pedidos atendidos, así mismo, se calcula un costo de almacén 
unitario de S/.  13,64 
Tabla 54. Costos de almacén después de la mejora septiembre-octubre 2019 
 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TORAL 
costo directo 
mano de obra directa 
Encargados de (Picking y 
despacho) 





unidades 60 S/. 1,00 S/. 60,00 
papel doble cara 
impresión  
(notas de pedidos) 
unidades 3 S/. 80,00 S/. 240,00 
cinta de embalaje unidades 50 S/. 1,20 S/. 60,00 
mangas de plástico  
(para productos textiles) 
unidades 2 S/. 60,00 S/. 120,00 
mano de obra indirecta 
despacho de almacén sueldo 2 S/. 430,00 S/. 860,00 
jefe  de almacén sueldo 1 S/. 2.100,00 S/. 4.100,00 
Encargado de muestreo sueldo 2 S/.  1.400,00 S/. 5.600,00 
Encargado de recepción de 
pedido 
sueldo 2 S/.  1.400,00 S/. 5.600,00 
Supervisor de almacén sueldo 1 S/. 2.400,00 S/. 4.800,00 
Asistente de jefe de 
almacén sueldo 1 
S/.  1.400,00 S/. 2.800,00  
otros costos indirectos 
agua servicio   S/. 390,00 
luz(kw) servicio 1200 S/. 0,35 S/. 420,00 
gastos administrativos 
supervisor de almacén servicio 2 S/. 2.760,00 S/. 5.520,00 
administrador sueldo 2 S/. 1.800,00 S/. 3.600,00 
contador sueldo 2 S/. 1.500,00 S/.  3.000,00 
útiles de escritorio unidades cajas 2 S/. 300,00 S/.  600,00 
total costo del servicio 
total costo S/.  63.070,00 
ordenes de pedidos atendidos 7915 
costo operativo unitario S/.  7,97 






En la Tabla 54 se muestra el nuevo costo que genera atender las órdenes de pedido 
solicitadas al almacén, siendo S/.  63.070,00 el costo total que se generó en los meses de 
septiembre y octubre por las 7915 pedidos atendidos, así mismo, se calcula un costo de 
almacén unitario de S/.  7,97 debido a la reducción de costos por las mejoras aplicadas en 
el almacén. 






Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 55  se muestran los pedidos atendidos antes y después de la mejora de donde 
se obtiene 2938 órdenes de pedido como diferencia del aumento de órdenes de pedido 
atendidas en el almacén de la empresa Grupo solución textil S.A.C, lo cual tiene como 
diferencia en un costo operativo de S/. 5.47 
 





Fuente: Elaboración propia 
Se logró disminuir en un 41 % el costo de almacenaje. 
 
Costo para mantener la herramienta: 
Costos para mantener la herramienta de las 5S se solicita una cotización a la empresa 
Martínez Rodríguez y Asociados - AGN International 
Cabe recalcar que la cotización para mantener la herramienta asciende a S/.2550.00  
Tabla 57. Descripción para mantener la herramienta de las 5S   
Descripción  Costo 
Por los 12 periodos S/.2540.00 
Costo individual por periodo S/.212.50 





 PRE 4977 S/.   13,64 
POST 7915 S/.   7,97 





% DE MEJORA 




Figura.55. cotización de la auditoria especializada en 5S y gestión logística 
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Tabla 58. Cálculo del VAN y TIR 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La información expuesta en la Tabla 58 tiene como base de 12 periodos con un aumento constante de órdenes de pedido atendidas y sus respectivos 
costos. Así mismo, se muestra el costo de mantenimiento de la herramienta, con un costo mensual es de S/ 2347.52, este mantenimiento consiste 
en las auditorías mensuales del almacén, la renovación de señalizaciones entre otros costos de mantenimiento para las instalaciones del almacén, 
los productos y los materiales o herramientas que se mantienen dentro.  
Se agrega el costo de mantener la herramienta de S/.212.50 por periodo.  
Cabe mencionar que la tasa de interés anual es de 12%, con ello obtenemos un VAN de S/. 7538.27 y un TIR de 34% lo que nos confirma la 
viabilidad y oportunidad de mejora para la empresa GRUPO SOLUCION TEXTIL S.A.C, puesto que la inversión proyectado es recuperable desde 































3.1. Análisis Descriptivo 
Para la presente investigación se procede a realizar un análisis descriptivo de los 
resultados obtenidos en el antes y después de la implementación de las 5s para la mejorar 
la gestión del almacén en la Empresa Grupo Solución Textil S.A.C., la victoria, 2019  
 
3.1.1. Análisis descriptivo – Variable independiente: 5S 
Dimensión: cumplimiento de metas  
Indicador: Índice de cumplimiento de metas 
  
A continuación, se muestra el indicador de cumplimiento de metas pre – test (antes de la 
implementación) y post – test (después de la implementación). 
 
Tabla 59. Índice de exactitud de inventario 







Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como se muestra en la tabla anterior el Índice de cumplimiento de metas aumento 
después de la implementación de la mejora, ya que paso de 50% de metas cumplidas a 
tener un 94% metas cumplidas teniendo una aumento de 88%. 
 


















3.1.2. Análisis descriptivo – Variable dependiente: gestión del almacén  
Dimensión: pedidos entregados perfectos   
Indicador: pedidos perfectos   
 
Tabla 60. Pedidos entregados perfectos   









                                                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia 
 
La siguiente figura se muestra el cambio de pedidos entregados con respecto a antes y 
después de la mejora  
 
Figura 57. Pedidos perfectos   
 
En la Figura anterior se observa la mejora de los pedidos entregados pasando de un 87.3 % a 























Dimensión: utilización de almacenamiento 
Indicador: Nivel de utilización de almacenamiento  
 
En la siguiente tabla se puede observar el cambio que tuvo en la utilización de 
almacenamiento antes después de la mejora. 
 
Tabla 61. Nivel de utilización de almacenamiento 









Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como muestra la Tabla anterior la utilización de almacenamiento aumento después de 
la implementación de la mejora, ya que paso de 69.8% de exactitud a tener un 90.9% de 
exactitud teniendo un aumento de 30.2%. 
 
 


















3.2. Análisis Inferencial 
3.2.1. Análisis de hipótesis general 
Con el objeto de contrastar la hipótesis general, es necesario determinar si los datos 
obtenidos de la gestión del almacén Pre-Test y Post-Test tienen un comportamiento 
paramétrico o no paramétrico, de tal manera como la muestra es mayor a 30, se procederá 
a realizar el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Kolmogorov Smirnov. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
 Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 62. Análisis de normalidad de pedidos entregados perfectos antes y después con 
kolmogorov- Smirnov   
Prueba de kolmogorov- Smirnov para una muestra 






N 50 50 
                                                            Media  ,5720 ,6432 
                                                            Desviación estándar ,04286 ,05830 
                                                            Absoluta ,206 ,120 
                                                            Positivo ,160 ,066 
                                                            Negativo  -,206 -,120 
Estadístico de prueba  ,206 ,120 
Sig, asintótica (bilateral) ,000 ,012 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 62, se observa que la significancia de los pedidos entregados perfectos, antes 
es 0.000 y después 0.012, dado que son menores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a 
la regla de decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. Por 
consiguiente, lo que se quiere es saber que los pedidos entregado don perfecto, se 







Contrastación de la hipótesis general: 
Ho: La Implementación de las 5S no incrementa los pedidos entregados perfectos en la 
empresa grupo solución textil S.A.C  
Ha: La Implementación de las 5S incrementa los pedidos entregados perfectos en la 






 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 63. Comparación de los pedidos entregados perfectos antes y después con 
Wilcoxon. 
 Estadísticos descriptivos 
 N Media  Desviación 
estándar 








50 ,6432 ,05830 ,61 ,66 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 63, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes (0. 5720) es 
menor que la media de la eficiencia después (0,6432), por consiguiente no se cumple Ho: 
µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que La Implementación de las 5S 
no incrementa los pedidos entregados perfectos , y se acepta la hipótesis de investigación 
alterna, por la cual queda demostrado que La Implementación de las 5S incrementa los 
pedidos entregados perfectos en la empresa grupo solución textil S.A.C. fin de confirmar 
que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor o significancia 
de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambos pedidos entregados 
perfectos. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho:   µPa ≥ µPd 





Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 64. Estadísticos de prueba – wilcoxon 
 Estadísticos de pruebaª 
Pedidos entregados perfectos- Antes  
Pedidos entregados perfectos  -Después 
z -5720 
Sig, asintótica (bilateral) ,000 
 
De la tabla 64, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada 
los pedidos entregados perfectos antes y después es de 0.000, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que La 
Implementación de las 5S incrementa los pedidos entregados perfectos en la empresa 












































En el presente trabajo de investigación que lleva por título “IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS 5S PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL ALMACÉN EN LA EMPRESA 
GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C., LA VICTORIA, 2019”  
Se ha verificado que el uso de la herramienta de Ingeniería: la gestión de almacén da a 
conocer que es difícil efectuar diversas expectativas ya sea para la calidad y costo 
solicitada por los clientes, por lo cual plantean una implementación de una codificación 
de producto por tipo de composición, familia y Sub familia que permita identificar los 
productos en el área de almacén, la eliminación de procesos logísticos que no generan 
valor y la automatización de procesos. Se tiene como objetivo entregar los pedidos 
perfectamente, utilización de almacénamelo. 
  
En la tabla 46 se puede observar que la aplicación pedidos entregado perfectos aumento 
en un 14% con respecto a los datos tomados anteriormente en el pre test, lo cual aprovecha 
los pedidos entregados correctamente, tal como se puede contrastar con la tesis de la 
investigadora (Figueroa, 2017) con la implementación, cómo se pronuncia de las 5s 
aumentando los pedidos entregados en un 49.4% en el área de almacén en la empresa 
Imports S.A.C., 
 
De la tabla 48, ha quedado evidenciado que el nivel de utilización de almacenamiento 
ascendió en un 33.23% ya que se eliminaron las herramientas y materiales que obstruían 
el paso al trabajador, encontrándose similitud con la tesis de (Carmen Távara) Mejora del 
sistema de almacén para optimizar la Gestión Logística. El cual corrobora que la 
implementación evita demorar en localización del producto, herramienta y materiales que 














































Habiendo obtenido los resultados favorables en el desarrollo de la investigación se puede 
manifestar las siguientes conclusiones.  
 
1. Se concluye que con la implementación de las 5S mejora la gestión del almacén ya que 
mejora la distribución de los productos y se crea una codificación lo cual mejorar su 
ubicación con ayuda del método ABC.  
 
2. De igual manera se determinó que con la implementación de las 5S se mejora los 
pedidos entregados perfecto (ver tabla 46) de 87.3% a 99,6% teniendo un incremento de 
14%  
 
3. Se determinó que con la implementación de las 5S se mejora la utilización del 
almacenamiento como se puede observar en la tabla 48, para lo cual el presente trabajo 

























































Después de la aplicación de la herramienta de Ingeniería para mejorar la 5S se 
recomienda: 
a) La aplicación de las herramientas de Ingeniería para la solución de problemas en 
especial la implementación de las 5S ya que es la herramienta que se usó en esta tesis 
y ha dado resultados favorables como se ha podido demostrar en el presente trabajo, 
se recomienda el uso de la herramienta para mejorar la gestión del almacén, para la 
unión del grupo ya que se ha podido experimentar cuan beneficioso es el cumplir con 
los planes dicha gestión no solo en lo económico sino que también afecta en lo personal 
de los trabajadores ya que al mantener los ambientes con un buena organización, 
limpieza y orden, estos se sienten con buen ánimo porque es frustrante para el operario 
no poder cumplir con la gestión de almacén evitándoles el estrés laboral, en el área de 
almacén se debe implementar la 5S para prevenir entregas fallidas de pedidos a los 
clientes, para el cuidado del producto y manteniéndolo como un sistema vivo siempre 
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Pedidos entregados  
 




Pedidos no entregados  





PRODUCTO DISEÑO  FAMILIA SUB FAMILIA (COMPOSICIÓN ) PROVEEDORES CÓDIGO 
ACOLCHADO COQ POLAR 85%POLY12%VISCOSA3%SP SHANGHAI GARMENT GROUP IMP.&EXP. 
CORPORATION 
02010003 
ACOLCHADO RAY POLAR 85%POLY12%VISCOSA3%SP SHANGHAI GARMENT GROUP IMP.&EXP. 
CORPORATION 
02010002 
ACOLCHADO COQ POLAR 85%POLY12%VISCOSA3%SP SHANGHAI GARMENT GROUP IMP.&EXP. 
CORPORATION 
01013606 
ACOLCHADO COQ POLAR 85%POLY12%VISCOSA3%SP SHANGHAI GARMENT GROUP IMP.&EXP. 
CORPORATION 
01013605 
ACOLCHADO COQ POLAR 85%POLY12%VISCOSA3%SP SHANGHAI GARMENT GROUP IMP.&EXP. 
CORPORATION 
01013575 
ACOLCHADO RAY POLAR 85%POLY12%VISCOSA3%SP SHANGHAI GARMENT GROUP IMP.&EXP. 
CORPORATION 
01013574 
ACOLCHADO RAY POLAR 85%POLY12%VISCOSA3%SP SHANGHAI GARMENT GROUP IMP.&EXP. 
CORPORATION 
01013573 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013522 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012960 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012959 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012958 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012957 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012910 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012909 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012908 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012907 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012906 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012905 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012904 
AIR FLOW PD   GASA  100%POLYESTER 100%SEDA  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012903 
CAMELLE JAC D#7638 TWEED 95%POLY 5%SPAN SHAOXING GREEN ISLAND CO.,LTD 01012712 
CAMELLE JAC D#7638B TWEED 95%POLY 5%SPAN SHAOXING GREEN ISLAND CO.,LTD 01012711 
CAMELLE JAC D#7638 TWEED 95%POLY 5%SPAN SHAOXING GREEN ISLAND CO.,LTD 01012710 
CAMELLE JAC D#7638B TWEED 95%POLY 5%SPAN SHAOXING GREEN ISLAND CO.,LTD 01012709 
CAMELLE JAC D#7638B TWEED 95%POLY 5%SPAN SHAOXING GREEN ISLAND CO.,LTD 01012708 
CAMELLE JAC D#7638 TWEED 95%POLY 5%SPAN SHAOXING GREEN ISLAND CO.,LTD 01012707 
CAMELLE JAC D#7638 TWEED 95%POLY 5%SPAN SHAOXING GREEN ISLAND CO.,LTD 01012706 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01013186 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01013159 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01013158 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01012005 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01012004 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011890 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 




CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011888 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011887 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011637 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011636 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011376 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011375 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011374 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011373 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011372 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011371 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011370 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011369 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011368 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01011064 
CATANIA PD   SPANDEX 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING PANSY TEXTILE CO,TLD 
01013510 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01013111 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01012888 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01012887 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01012886 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011312 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011311 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011310 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011309 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011308 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011307 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011306 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011305 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 
SHAOXING SHENWANG TRADING CO., 
LTD 
01011304 
EBRAICA PD   CREPÉ 97%POLYESTER 
3%SPANDEX 





  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 






  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 




  FELPA 60%COTTON40%POLYESTER 















































































K20582-83 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-37 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




MAY201912 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




MAY201912 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-33 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




MAY201912 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




MAY201912 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-29 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-11 LINO 100%RAYON 15%LINEN 






K20582-19 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-11 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-17 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-32 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-2 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-19 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-83 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-31 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-11 LINO 100%RAYON 15%LINEN 




K20582-19 LINO 100%RAYON 15%LINEN 
SHAOXING GREEN ISLAND CO.,LTD 
01013310 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011675 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011674 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011673 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011672 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011671 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011670 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011669 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011668 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011667 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011666 
MABELLA PD   SPANDEX 95%POLYESTER5%SPANDEX SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01011665 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013533 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013532 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013531 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013530 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013529 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013528 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013527 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013526 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013525 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013524 
MADRID PD   CHALIS 100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01013523 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012902 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012901 





MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012899 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012898 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012897 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012896 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012895 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012894 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012893 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012865 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012863 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012862 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012861 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012860 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012859 
MILK CHIFF PD   GASA  100%POLYESTER SHAOXING YOUMAI IMPORT & EXPORT 
CO.,LTD. 
01012858 





























































































































































































































































































































































  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  LINO 100%RAYON 15%LINEN SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013317 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013009 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012994 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012993 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012992 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012988 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012987 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012986 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012984 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012983 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012970 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012969 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012968 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012967 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012965 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012964 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012963 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012962 
R.POPLIN PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




K18197-1 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




K19002-4 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




C14565 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




C14565 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 






C14565 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




D#A810-1 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




D#A810-1 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




D#A810-1 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




C14565 BATISTA 100% RAYON CREPE  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013023 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013025 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013024 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013011 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013010 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013008 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013007 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013006 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013005 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013004 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013003 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013002 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012991 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012990 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012989 
R.SADIRA PD   CHALIS 100% RAYON SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01012966 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013307 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013300 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013299 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013279 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013278 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013277 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013276 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013275 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013274 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013273 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013272 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013271 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013270 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013266 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013256 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013245 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 
IMPORT AND EXPORT CO.,LTD 
01013244 
R.SHANTAL PD   OXFORD 100%RAYON RÍGIDO  SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 




  SPANDEX 97%RAYON 3%SPANDEX SHAOXING HENGZHOU HENGZHOU 









































Total de ítems: 7915
 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita):    Mg. PAZ CAMPAÑA Augusto  
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la EAP de Ingeniería Industrial de la UCV, 
en la sede de Lima Norte, promoción 2019, requerimos validar los instrumentos con los 
cuales recoge la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la 
cual optaré el grado de Ingeniero. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Implementación de las 5s para 
mejorar la gestión del almacén en la empresa Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 
2019 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
                ________________________           
                                    Firma                                                             
              Curo Custodio Fernando Martin                      
               ________________________         









CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Mg.  DELGADO MONTES Mary Laura   
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la EAP de Ingeniería Industrial de la UCV, 
en la sede de Lima Norte, promoción 2019, requerimos validar los instrumentos con los 
cuales recoge la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la 
cual optaré el grado de Ingeniero. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Implementación de las 5s para 
mejorar la gestión del almacén en la empresa Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 
2019 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
                ________________________           
                                    Firma                                                             
              Curo Custodio Fernando Martin                      
               ________________________         










CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita):   Mg. SUNOHARA RAMIREZ Percy  
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la EAP de Ingeniería Industrial de la UCV, 
en la sede de Lima Norte, promoción 2019, requerimos validar los instrumentos con los 
cuales recoge la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la 
cual optaré el grado de Ingeniero. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Implementación de las 5s para 
mejorar la gestión del almacén en la empresa Grupo Solución Textil S.A.C., La Victoria, 
2019 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
                ________________________           
                                    Firma                                                             
              Curo Custodio Fernando Martin                      
               ________________________         
                         D.N.I: 70801026   
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